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a y e r S u 
m 
Sus Majestades los Reyes saludando ayer, a su llegada a la Magdaíena, a las autoridades santanderins. 
En ej óvalo, el príncipe de Asturias y el infante don Jaime saludando al gobernador militar. 
(Fotos A L E J A N D R O . ) 
V I A J E F E L I Z 
'Ayer, p o c o después d e las seis y 
inedia de la tarde, y en varios a u " 
townóvücs de la Ca-sa Real, llegaron 
ti su esp léndida posesión d e l a pea-
ínsula do la MagdaJena Sus Majesta-
des los Reyes don Alfonso y dofttt 
^ i c t o r i a Eugenia y sus a u g u s t o s h i -
'jos. 
' E l viaje d e s d o la- capitáfl donostia-
h-a fué comple ln ine í i íe Tcuz, habien-
do gailido d e San S e b a s t i á n a las 
í i e z y media de la m a ñ a n a . 
E N E L T R A Y E C T O 
E l paso de la Reall fami l ia f u ¿ sar 
Rodado resipetuosaimefile en todos 
los pueblos del trayecto: 
L a s autoridades b i l b a í n a s salieron 
al^ límite de la provincia para cum-
plimentar a los Reyes. 
('prca de la una de la tarde llega-
ron las R-ealos personas a Are i t i o , 
Cerca de E r m ú a , en e! l ími te do las 
provincias guipuzcoana y v izca ína . 
„ Los augustos viajeros hicieron a l -
to allí, aknorzando al aire l ibre . 
A las tres y media l legaron al 
pansbordador de Las Arenas. Fue-
Ion cumplimentados por las autori-
dades, con las que conversaron bre' 
i r i E t a n t e s e] Rey y la Rema. 
U L L E G A D A Á SANTTTNDER 
, L a Rofil fami l ia l legó al regio al-
Mzar de la Magdalena cerca de Kv 
•^s y media de la tarde, entrandf 
«n !a capiínl c¡ Monarca por la ca 
Urétera dv la costa y d o ñ a Victoria 
y sus ü u s l r r s hijos por la calle de" 
. " " i femando. 
i ^ an-gustos viajeros fueron ga-
Kaados c a r i ñ e s a m e n t e , correspon-
Pndo ellos de la misma forma. L a 
ffleina fué aclamada y vitoreada a! 
Pasar frente al ferial de la Alameda 
dJ Oviedo. 
Jja población se encontraba cngala-
EL PUEBLO CÁNTABRO saluda 
respetuosa y carirtasamenta a 
Sus Majestades los Reyes y 
a sus augustos hrjos y les 
dase a una venturosa estaticfa 
en Santander 
nada con colgaduras y Tos barcos 
surtos en el puerto luc ían el t e l é g r a -
fo de banderas. 
E n algunas colgaduras uíToTar 
troros que de-cían»; «Dios guarde a l 
Rey». 
Las Reales personas continuaron 
por el Paseo de Pereda, Puerfeócbi-
co, Juan de la Cosa y Avenida de 
la Reina Vic tor ia , llegando a Pala-
•io a la hora mencionada. 
I n m e d i a t í i m e n t e fué izado en 'a 
to r re pr incipal el P e n d ó n morado 
de Oastilla. 
E n el pr imer coche ven ía el M o r 
narca en la delantera del auto, con 
traje de calle y sombrero flexible, 
Y en Tos «baquets» posteriores Sus 
Vltezas Reales las infantas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a Crist ina, vistiendo 
trajes m a r r ó n y gorritos del mismo 
tono. 
En, el segundo coche. Su Majestad 
!a Reina d o ñ a Vic tor ia Eugenia, 
icomipañada de la duquesa de la Vic -
toria y l a condesa de Salinas. 
Uespucs, en.otro carniaje, e¡ pr ín-
cipe de Asturias y el infante, á o n 
Jaime. ' aconrpafiados del s eño r con-
de del Grove 
Y.n el cuarto au tomóvi l , y V'n com-
p a ñ í a de sus profesores, llegaron los 
infanti tos don Juan y übn Gonzalo. 
Con las augustas personas llega-
ron t a m b i é n , a c o m p a ñ á n d o l e s , el -con-
de de Maceda; el mayordomo ma-
yor de Su Majestad la Reina, íjeñor 
m a r q u é s de B e n d a ñ a ; seíior duque 
de Miranda ; comandante genera] de 
AlabarderoB, general Berenguer; ayu-
dante de Mar ina de Su Majestad el 
Bey. señor J á u d e n e s ; médico de cá -
mara, doctor V á r e l a ; secretario del 
| Monarca, m a r q u é s de Torres 'de Men-
i d o z a ; inspector de los Reailes Pala-
« cios, don Luis A s ú a , y otras dist^n-
| guidas personalidades. 
L O S Q U E E S P E R A B A N A L O S 
R E Y E S 
En ]a escalinata Sur del regio a l -
c á z a r esperaban a los egregios hués r 
pedes el can i t án genera'] dH Apos-
tadero de E l Fer ro l , don Emil iano 
E n r í q u e z y L o ñ o ; gofe^rnadorÉsa ci-
v i l y mi l i t a r , don Emi l io G á m i r y 
d o n A n d r é s Saliquet, Tesipectivamen-
t e ; alcailde, s e ñ o r Vega L a m e r á v 
presidente de la D i p u t a c i ó n , señor 
L ó p e z A r g u e l l o ; vicario " capitular, 
don J o s é M a r í a G ó y ; comandante 
de Mar ina , s e ñ o r A g u i a r ; comandan-
te del buque p l a ñ e r e «Gira lda» , se-
ño r Cervera ; presidente de ia A u -
diencia, s e ñ o r S a n t a l ó R o d r í g u e z ; 
coronel de l a Guardia c iv i l , señor 
A r t i g a s ; jefe de la Escolta Real, se-
ñ o r G ó m e z Acebo, y oficiales de la 
misma; delegado de Hacienda, se-
ñ o r Mendoza; gentileshombres don 
Vic tor iano y don Fernando López 
Dór iga , don Ca.nlos Pombo. don Jo-
sé Antonio Quijano y mayordomo de 
semana don ( í a l n i r l Mar ía de P c n r 
ho Tbarra : m a r o u ó s do l a ' F r o n t e r a ; 
conde de las B á n - e n a s ; una repre-
s e n t a c i ó n del grupo Alfonso X I Í I , 
de Barcelona, etc., etc. 
cenas; una r e p r e s e n t a c i ó n del grupo 
Los Reyes y sus augustos hijos 
conversaron afablemente con las au-
PANTEONES, L A P I D A S , CRUCES. — L A S T R A . P«nn*«. 11. 
E L SEÑOR 
HA FALLECIDO EN VILLAVERDE DE PONTONES « 
el día 26 de julio de 1927 
a los 48 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . J P . 
Sus hermanos, d o ñ a Pilar, d o ñ a Asunción, doña M o r í a . dor\Eloij 
y d o ñ a L u s (Religiosa de M a r í a Preparadora); hermanos políti-
cos, d o ñ a Francisca M a r t í n e z , doña Jacihla del Prado, don Leo-
poldo I l o n t a ñ ó n y don Carlos de Mazarrasa; sobrinos, t íos, 
primos y demás familia. 
Suplican a (tus amistades se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la con 
ducción del cadávur , que t end rá luyar hoy. miércoles , 
a lus TRES Y M E D I A de la tarde, y a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, se ce lebra rán 
el jueves, a las DIEZ de la m a ñ a n a , en la parroquia de 
este pueblo, favores por los que les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Viikwerde de Pontones, 27 de j u l i o de rpa/. 
toridades, r e t i r á n d o s e seguidamente 
para tomar el t é . 
Hablando ej Soberano con don Jo" 
s é Anton io Quijano, le dijo que le 
h a b í a satisfecho el observar que, por 
nuestra provincia se ha edificado 
mucho, p r o s p e r á n d o s e en vanos as-
pectos. 
Don Alfonso conve r só a lgún t iem-
po con el gobernador c iv i l , don Emi -
l i o Gámi r , aj que dijo que, como 
siemipre, l a fami l ia Rea] se encon" 
traba encantada de verse de nuevo 
entre los santanderinos. 
E L C A t f O N E R O «DATO» 
Cuando se encontraban las Reales 
personas en la terraza principal l le-
gaba frente a la regia m a n s i ó n el ca-
ñone ro «Dato» , epue d i spa ró los vein-
riúri c a ñ o n a z o s de ordenanza, resul» 
tando el momento verdaderamenti 
precioso. 
Los infanti tos don Juan y don 
Gonzalo saludaron con sus pañuelo? 
al atravesar la barra el buque. 
P A R A H O Y 
Es casi seguro que a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a de hoy haga una 
visita Su "¡VLaiestad el Rey al buque 
pía ñe ro «Gi ra ída >>. 
Se dice que por la tarde s a l d r á de 
excurs ión por la provincia. 
Sus Majestades y Altezas Reales 
p e r m a n e c e r á n en el a l cázar de :a 
Magdalena un mes, aproximada-
mente. 
E L P U E B L O C A N T A B R O rei tera 
a los Reyes y a sus augustos h i io í 
el test imonio de su inquebrantable 
adhes ión . 
^ ^ s A - ^ ^ 
E n S a n S e b a s t i á n . 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r M a r a ñ ó n . 
SAN S E B A S T Í A N , 2 6 — E n ft. 
Ateneo Guipiucoa .no h a dado bo j 
una in te resan! í t i m a conferencia 
el doc tor M a r a ñ ó n . 
A c u d i ó n u m o r o a í s i r a c £ d i s t i n -
guido p ú b l i c o . 
E l l ema de la confei encia era 
"Las edades de :a v i d a " . 
E l doc tor M í i r o ñ ó n h izo unn 
d i s e r t a c i ó n • b r i l l a n t í s i m a l en iond i 
pendiente de sus labios a l audi -
t o r i o . 
L a s í n t e s i s de la c o n f e r e n c ú 
puede hacerse dic iendo que e1 
doc tor M a r a ñ ó n divide la v ida en 
cua t ro edades, s o ñ a l a n d o para ca-
da una de ellf .s la? s iguientes 'm 
r a c t e r í s t i c a s : la n i ñ e z , debe ~ o i 
obediencia; la j u v o p t u d , r e h e l d í / i ; 
la madurez, ausleridaid, y la ve -
jez, a d a p t a c i ó n . 
^V»h/S^ 
C o l e g i o Oficia! Fai macéutico 
J u n t a y c o n f e r e n c i a 
e n e l A t e n e o d e 
S a n t a n d e r 
E l p r ó x i m o lunes, . p r i m e r o do 
agosto, se c e l e b r a r á en los sa lo-
nes del Ateneo die Santander, a 
las once de la m a ñ a n a , j u n t a ge-
nera l e x t r a o r d i n a r i a , p r e p a r a t o -
r i a de los actos de l a X V A s a m -
'hiea E a r m a c é u t i c ? Nac iona l que 
( e n d r á luga r cv nues t ra c iudad 
•lid 1 al 6 de sept iembre . 
E s t é m i s m o d ía , a las doce, da -
cá cu el m i s m o loca l u n a confe-
rencia sobre e! Congreso F a r m a -
eétí ' t ico Ibe ro-amer ica r .o , el p r e -
sidiente del f l W I e I l u s t r e Colegio 
f a r m a c é u t i c o de Sevi l la , D . Gr.e-
aor io Escola r . 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S 
E L SEÑOR 
í n e z D i e g o 
(Encargado de ia finca de los s e ñ o r e s hijos de Alday y 
presidente de la Mituafidad Escolar del pueblo de Maliaño) 
Ha fallecido a las siete de Is tarde del dfa 26 de julio da 1927 
a l a edad de 65 a ñ o s 
d e s p u é s de recibir los Auxilios Espirituales 
Su esposa, d o ñ a Juana D í a z Cagigas; h'jos. Ricarda, Román , 
Vi t tor ina , Teresa, Emilio. Manuela, Laureano, Crescencia y 
M a r í a Mar t í nez : hijos polí t icos, don Raimundo Pardo, don Ci-
pr iano Cagigas, don Francisco Hedía , don Cipriano Monar y 
doña Virtudes L i a ñ o ; hermanos, don Manuel , don José y don 
Ricardo Bolado Diego; nietos, sobrinos y d e m á s parientes. 
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción dei c a d á v e r , que se verificará 
hoy, día 27, a las SEIS Y M E D I A de la tarde, desde la 
casa mortuoria al cementerio de dicho pueblo, y a la 
misa de alma, a las OCHO de esta m a ñ a n a , en ¡a igle-
sia de esta localidnd; favores por los que q u e d a r á n 
agradecidos. 
Los funiirules se ,Víri¡\caván el v iernis , d ía 2(), a les DIEZ de 
m muña iu i M a l i a ñ o , 27 de j u l i o de IQ27. 
NOTA DEL DIA 
E L T E R R I B L E S E C R E T O 
D E L A H O J A D E C A -
L E N D A R I O 
* " L a co inc idenc ia no puede ser m á s cx-
' •' . v . t r a ñ a : 
E l d o m i n g o , d í a 24, fué Santa G r í s t i n . i . 
nombre de la pobre v i c t i m a — e r a su sanio y 
su c u m p l e a ñ o s — y en la hoja cor respondente 
a ese. d í a en un ca lendar io anunc iador de va-
r ias Gasas comercia les , p u b í i c a un d i á l o g o 
e p i g r a m á t i c o , seigún el cual a un novio le ha 
dado su suegro, «como rega lo de hoda, m i 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , y la misima tarde de su 
m a t r i m i u i i c i al p a r t i r fie v ia je , s u f n ' c r o ü IÍV-s 
nuevos esposos un accidente en él MUtO.- >. 
t e r m i n a r o n pasando la noche en H 
t a l . 
¡Av. si la ho ja del ca lendar io hubiese .hablado a n U - ! {Porque 
debajo de el la , en su reverso, la F a t a l i d a d daba todo el s í ^ r e i o . 
iodo el pavoroso secreto de unas v idas . Claramente , con una c l a -
r idad a que ho nos t ienen acos tumbrados los o r á c u l o s , el dedo . 
del Des t ino h a b í a escr i to a l l í una sentencia pavorosa. G e r o g l í f i c o s 
m á s obscuros ban sido descifrados en las P i r á m i d e s y en Del fos . E s -
te g e r o g l í f i c o no de pudo desc i f ra r n i n g u n o , porque en l a concatena-
c ión mis te r iosa de beohos estaba dispuesto que no siurgiese has-
ta d e s p u é s que la F a t a l i d a d huHese rea l izado su implacab le obra. 
No sabemos c u á n d o ese ca lendar io se e d i t a r í a . Suipongamo-
que fué hace u n a ñ o . Entonces unos obreros obscuros, ejecutores 
inconscientes del Des t ino , i r í a n ( ó m p o n i e n d o ent re bu Ha- y . c h a n -
zas^ o ent re bostezos de cansancio la ho ja f a t a l . P r imei 'o , estai t ipa-
r í a n con t i n t a r o j a la fecha en (Me el d r a m a d e b í a i t insuniarse . 
O b s é r v e s e que todo es s i g n i f i c a t ^ ) y t iene u n va lo r s i m b ó l i c o en 
esta ' p r o f e c í a re ta rdada . Hasta la t i n t a ro ja-qoie parece c'ashal 
por ser dfa de fiesta el que sef fc'a y que, s in e m í - a r g o , con 
ro jo de sangre ind ica ya el tírrlma. Y debajo, en la l í n e a de 
santos del d í a , el santo que en-abeza la l i s t a o? Sarita Cr i s t ina , 
el nombre de la v i c t i m a que ha de i n m o l a r s e eju el a l t a r de la 
Fa t a l i dad . Luego , en el reverso, e s t a m p a r í a n la a n é c d o t a que q u i -
zá les pareciese necia, vac i a de s a t ido y desprov i s ta de in t en ' c ión . 
¡ Q u é lejos e s t á n los hombres , en s u . soberbia, del sentido arcano 
de las co-sas! Aque l l a s l í n e a s , al parecer t r i v i a l e s . i -Laban pre f ia -
das de .sentido d r a m á t i c o . E r a n (Orno ¡una sentencia que 'habiw de 
cum'pl irse inexorablemente el m i s m o d í a que l a ho j a del calen. ' 
r i o s e ñ a l a b a . 
Y todo se r e a l i z ó como e s í r b a esc r i to . ;Gomo estaba escTitri! 
¡ Q u é ¡p ro fundo v a l o r f a t a l i s t a t e ñ e la fras'1 á r a b e ! Todo , en efec 
lo, cst .á escr i to en nues t ra vida- una,- veces en hojas de cale., -
dar lo y o t ras en documentos que se escapan sut i les a r.!i<-.«tra oí» 
s e r v a c i ó n . Pero todo e s t á escr i to , h u la m e c á n i c a e x t r a p l a j e l a r i a 
no hay ser v ivo , p o r pobre o por ins ignif lCanie que sea, d. ' 
la h o r m i g a al m i n o t a u r o , que no ten^a su d 'i>e y su haber; nJ 
que no se l leve su con tab i l idad a l d í a . 
¡Ay, si la ho j a de calendon'o hubiese descubier to i t á i é* sm se-
creto ! Pero la ho j a de ca lendar io no p o d í a l iublar . ¡íírtrqü'e su pa 
peí era solamente el de esos a. lores qu.1 salen a l final de t ü d : c 
las t ragedias a desenlazar el d r ama . Guando la p r i ñ e r a ael ¡ 
e s t á ya muer t a y el t r a i d o r t r i u n f a n t e , el ac tor qi ha de 
de ca lendar io aparece mos t r ando un iidi.-.m--.'u que ñ a d i e loírií!; r e -
parado antes y exclama c o n s t e r n a d o : ' ¡ A h o r a me b e i p t í e n I rd ' 
Si se hubiese expl icado todo .un poco nnt.es, no h a b r í a ür . ' , 
Esa pobre s e ñ o r a moierta, cuando c r e í a haber apr is ionad! , iti 
sais brazos la f e l i c idad , v iv í a i g n o r a n t e del lazo que las f t ierzIU 
Ocultas le estaban tendiendo: «se Mifor tunado joven que pen^ai)» 
v i v i r el d í a m á s r ad ioso de su v ida y que, en rea l idad , lo que h,. 
c í a era conduc i r a su amada a 1; t i jdor te : v hasta ej m i s m o info»--
; u ñ a d o c h ó f e r , pobre v i c t i m a ajena al p r i m e r t é r m i n o del drarn. i . 
Todos el los h a b í a n mi r ado c ie r veces impas ib les el calendar! i 
en que estaba escr i t a su senten ia s in c o n t r a é r s e l e s u n m ü s c ' n l ' , 
sin t embla r . As í . nosot ros é s t a emos m i r a h d o en este E s t a n t e 
•cismo el menudo, el prosaico . b je to en que nues t ra sentench, se 
agazaina. porque el Des l ino ad.-i ta a veces dl'sfraces y. gracias 
eso. nues t ra exis tencia es p o s ü . ' e . Si todos los m i s t e r i o s sé ríos 
revelasen a la vez, la existencia humana s e r í a un b o r r o . l i á \ 
•inien dice que el no saber, que la i nce r f idumbre es pj mayor 
t o rmen to del hombre consciente. No ha;gais, caso. .Fl m a v o r '>'<••••-
m e n t ó s e r í a saberlo todo desde v i l p r i n c i p i o y que todas*las hojas 
del ca lendar io fuesen arrancadas a déstieiViptí y p u d i é s e m o s V e r 
en su reverso el g e r o g l í f i c o de 1 ü e s t r a s v idas . 
J A O K 
De la Diputación. 
s e ñ o r F u e n t e s P i -
l a , g o b e r n a d o r d e 
S a n S e b a s t i á n 
E l s e ñ o r López A r g ü e l l o recibió ' 
ayer la v i s i ta del gobernador c i v i l 
de Val ladol id , don Santiago Fuentes 
Pila, que ha venido a Santander pa-
ra pasar su fiesta o n o m á s t i c a aJ lado 
de su di&tinguida famil ia . 
El presidente de la D i p u t a c i ó n di6 
cuenta al culto joven de los nume-
rosos proyectos de la D ipu tac ión , 
quedando satisfechíaimoi el s eño r 
Fuentes Pila , que tan to se interesa 
por Santaaidcr y l a M o n t a ñ a entera. 
E l gobernador de Val ladol id no 
negó que muy en breve o c u p a r á el 
(Jobierno c i v i l de San S e b a s t i á n . 
En cuanto a formar parte de la 
Asamblea, dijo que él se encontraba 
en todo momento a las ó r d e n e s de l 
Gobierno que preside el general P r i -
mo de Rivera. 
V A R I A S V I S I T A S 
Visi taron ayer al s e ñ o r L ó p e z Áfr 
güel lo el diputado s e ñ o r Olano, el 
cura p á r r o c o de Soto de C a m p ó o , 
•cil sefíor Bevaque y presidente de 
la Junta de Obras del puerto, don 
Modesto P i ñ e i r o . 
E L F E R R O C A R R I L M A D R I D -
B U R G O S 
E! presidente de la D i p u t a c i ó n de 
Burgos ha dir igido al s eño r A r g ü e -
l i o un afectuoso fcdograma par t i c i -
pándo le la noticia de la subasta del 
ferrocarril Madrid-Burgos, que tan-
t a sa t is facción ha producido entre 
los burga.leses. 
E l presidente de la de Santander 
c o n t e s t ó irMncdiatainente con 600 
desp&cha íclc«ráfico fe.licitando co i -
dialmentc a la provincia aludida. 
UN R E T R A T O D E L P R E S í D E N T E 
E l señor López Argüe l lo ha reci-
bido un re t ra to del presidente del 
Consejo de ministros, don Miguel 
Pr imo de Rivera, con expresiva y 
afectuosa dedicatoria. 
Igual a t e n c i ó n ha tenido el jefe 
del Gobierno, con ed jefe provincial 
% la TJnión P a t r i ó t i c a , don J o s é 
Santofl.: 
s ^ ^ s ^ 
De Segovia 
E ! c o r o n e l d e l a A c a -
d e m i a p r o n u n c i a u n 
^ d i s c u r s o a n t e l o s 
a l u m n o s 
E N L A A C A D E M I A 
.SEGOVIA, 26.—En la Academia 
de Artil leríaj s é ¡ha ^-in-Mirado hoy 
e>l curso de esgrima, dfcsaitGÜadb 
con br i l lante éx i to . 
E l corone] jefe del Kstablccimirn • 
to dir igió con r te mot ivo a loa 
aJuimnos una vlbrantej a loención pa-
t r iót ica . . 
E L C A P I T A N G E N E R A L 
Ha llegado el c a p i t á n K'mcial do 
l a r eg ión , general don BaJi ino G i i 
Fm recibido por las a i d o r í d a d c s , 
isitó la Academia fe A r t i l l e n a, 
celebrando una conferencia con ' t 
juc/. c ípcc ia l que instrina- expedien-
te poi ej apunto a que se rofer-'.- 1 
re r ' f - i . c noca oficiosa ddl Oobir . • •-. 
Di • pu,ua iDarchó ti hh (i>aaja, Jon-
de - cumpl in ien tó ó la mfan^Qnfia 
Isa be!. 
Luwsc u í i M a ValladoKd. 
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La literatura y los toros. 
U n a c o m e d í a d e S á n c h e z M e j í a 
(El notaible escritor Gregorio Co. 
nochano ha escrito en «A B C» u n . 
i t e r e s ante a r t í cu lo acerca de la 
pífreonaJitLaíl de Sánchez -Mejfas, 
p-anie de cuyos p á r r a f o s pub l ica , 
rnos, por creerlos de iiiuclio- i n t e r é s : 
icEn el campo donde Lusqué u n 
remanso a m i comiente pe r iod í s l i -
ca, leí la n linada do Sánclie/ . Me . 
j la . Leí t a m b i é n que el famoso to-
rero, al dejar su habi tual profes ión, 
a t r a s a r í a la de las letras. L a not i -
cia, dada sin m á s ampl i tud , sin an-
tecedentes, h a h r á arrugado m á s do 
u n rostro en pllégaua de extraneza. 
U n torero que deja de ser torero 
hoy para ser m a ñ a n a l i tera to so 
$fro»ta, en el ajeno comentario, al 
cult ivo tíe lo pintoresco con remate 
lie e s p a ñ o l a d a . Pero no es eso. La 
l i t e ra tura no se pued ' l omar coin 
profes ión cuau.do se ha agotado 
otra. La l i tera tura no es una pro-
fesión, aunque algunas veces lo 
parezca, l ^ i liitei'aitura es una enfer-
medad de la sens.ibilidad. En Lspa 
ñu, los toreros—apunto lejos—. 
cuando se cansan de ser toreros, n"' 
s8 •tlodic-.m a l i lcraKi?. En E s p a ñ a , 
Bos toreros, biiianáo dejan do sei 
toreros, no son nada; si acaso, r i . 
eos. .l-:i caso de Sánchez ÍVIgjía ê -
Tu 1 ico. 
<%á profesión de torero, aunque 
»uele iniciarse por arQción, bien 
pfónitó sé gasta en el roce frecuente 
con las plazas de loros, que van l i -
iiKiudOy th'a á d í a . Jo que ol hombre 
• ieue de toreiro. Kntonocs la profe-
sión ivush a ser oficio ricamente r e . 
t r ibuido, ún ico e s t ímu lo para estar 
detente de un toro cuando se siente 
o l a espalda la i n j u r i a ó la imper-
t inencia. Y el torero se traza un 
plan económico . Por el balance del 
•ctimino recorrido hace pronós t ico^ 
«iícrrca de lo que le falta, y a ñ o r a 
L a a ñ o r a n z a 1c s i t ú a en el punto 
de pac ida ; dbnde estaha el d í a qué 
se hizo tororo. Y ya sóío piensa en 
volver allí enriqueoido, algo as í co. 
1110 el r e t o r n ó del indiano. E l tore-
ro es un viaje de a v e n t ú r e l o cpi/j 
no encuontra ya tierras de aven-
ios toreros 
Recuerdo la cara do Thu i l l i e r du-
rainte la loctury.. l i s t á b a m o s los 
ires solos en una hab i t ac ión del 
Palace. E l aíiÍOT leía h|s cu.arlillas 
en borl^adoT; miuchas de ellas, a l á -
piz, eran hojas de telegramas. Las 
esceinas sencidkis, sobrias, rec t i l í -
neas, iban maravi l lando a l g ran ac-
' lor. Cuando Sánichcz Mej ía d^ijo: 
(¿Fin del prünen" acto», i rgu ióse T u -
hi l l i e r a ñ a d i e n d o : «Prec ioso acto, 
d-e éxito grande, si todos son así . . .» 
Un breve descanso. ^Ex t rañeza de 
que u n a p r imera obfa se trazase 
on acierto preciso, y de que un 
principiante lograse on Ja exposi. 
ción u n breve acto de maestro. 
—.Siga usted, siga usted si no es-
á fatig'ado. 
T l m ü ' i e r ya no d i s imu ló su i m -
.;icici::c¡a. VA auitor dijo: <c&ogundo 
acto». De u n t i rón y y a s in descan-
sair: «Tercer acto.» ThuUlier y yo 
cambiábamos . ojeadas do asenti-
rniienrto, de coincidir en una emo--
i ión. 'Es en el desenlace, donde to-
la una v ida pasa su cuenta de re-
beldía, para en seguidla renunciar 
y (icultarso* en u n delicado anhelo 
d e suces ión , do c o n l i m í a c i ó n , do 
pnñongia'iljón l̂edi im l iv iduo , qu'e 
lleva latento todo ol que tiene h i -
jos y no ha sido en l a v ida un a ñ ó l 
nimo. 
Cuainb» acal ló la lectura, T u h i -
ll ior lo p id ió las cuart i l las. 
—No las e n t e n d e r í a usted. 
—Pues envíen) ' ' una, copia, l impia 
en seguida, para ' sacorla r á p i d a , 
meivío los papeles. ¿ r M u c r e usted 
que l a estrenemos en Santander? 
—Adivinó usted m i deseo. 
Entonces el autor exp-licó el pro-
ceso de l a comedia, y cómo sé deci-
dió a escribir la viendo a Tuh i l l i e r 
una obi-a. Antes d e la lectura esto 
pediría ser nm\ l isonja; l uégb n-J; 
en la. com .-di ' i i , s iquiera sea l e ída 
s e ve la figura serena, aplomada 
dol' gran actor i n f l u e n r i a n d ó a! 
.autor. 
La comedía d e . S á n c h e z Mojía no 
es el intento do un tniero que ál 
^ t i r a r s e no sabe q u é hacer. Es ' a 
comedia de un dramaturgo que t ie -
ne inquietudes espiriiuailes que co. 
imin ica r al púb l ico . No es una v a . 
na' comedia m á s . Es la obra do un 
r scr i to r que tiene algo que decir. 
Y lo dice.» 
InforiHadón deportiva. 
fura, 
üuaiulo sa l í an # | A & k . p t ) U C el p e r i ó d i c o , , nos hace 
fcanipo, al campo vo lv ían , y era f I } \ M ( n . qUR hul.p. . i n ' e m ú - eu M-s 
íijnhr.e de gloria, entrar como duo-
í los en la finca en que h a b í a n sido 
^omaJeros. Lós toreros vuelven 
siempre a su procedencia; pm- osi 
S á n c h e z Mejía, que es de otra estir-
pe, se s i t ú a en m i campo intelec 
tua l . Por eso no admito la confusb 
not ic ia de que, re t i rado, de los t i j -
ros, se dedicara, a l a l i tera tura , y 
menos el recordatorio dte que tam-
b íén escribieron connedias (cMiemer-
to», y foMinurto», y el «Cuco», ote. 
(error fácil para quien solo conoce 
al torero). 
Sólo como nota pintoresca y do 
buen p ropós i t o se puicdeh dar a os-
los nombrofi paso en la l i tera tura . 
E l de Sánehez >icjúi es aporte. En 
Jas ter tul ias de literatos ya lo sa 
toen. Ignoro el éxi to que le espera, 
como tampooo sé si la inqaiieiud 
que le atormenta le d a r á t regna a 
u n a labor intensa. Le conozco mu-
cha iniciíiJtiva abandonada y sólo 
"una obra, lograda: «Zayas». Su co. 
media «Zayas»—dicen que se l lama 
a s í ; cuanidb me l a l e y ó no t e n í a tí-
tu lo todavía—, qu© s e r á la cx|)(:-'ta 
c ión de la temporada de L a r i , ha 
« ido Ja que recordó las pirucia^ 
drarnót i icas do otros toreros. No. L i 
cortiedia <le Sánchez Mejía os nn.i 
comedia ps icológica , niiuy emoítiva. 
cu la que »e ptánitea un hóñidlo pro-
blema de suces ión . Reforido su 
jugumemío por inferencias incom 
plotas, de que se t ra ta de un torer^ 
retirado, parece la coipUi de («Lagar 
t i jo». Yo no lo cuento, porque mo 
parece imprudieante cercenar el i n 
l e r é s de todla obra, quitando al lec-
t o r - o respectados—novela o comedia 
—ia emoción de v i v i r con el perso-
naje que ha do l levarle al finaJ 
lOuando se abre un l ib ro o se levan, 
t a un telón,, el espectador . pierde 
su. personalidad, y como si roencar. 
na ra en el persoriaje m á s de su 
g é s t o — el protagon'ista o el episó-
dico—, s igüee con él toda l a obra. 
Si le decís adonde' va, le colocáis en 
la s i t uac ión del viajero que y a h i -
zo el recorrido otras - veces, que no 
iJjyra al paisaje porque le marean 
•los patos del te légrafo . No lo ouen-. 
i n : Pero conste que no es l a copia 
de «Lagar t i jo» , n i a l hablar dc.es. 
ita comedia hay que buscarle ante'-
r-cdontes en lo que otros toreros h i -
cieron. 
E l 1 1 d e a g o s t o 
e n 
1 1 0 y 
¡ Q U E NO LO CO^FUWDÍlíM! 
Una Sociedad do Ganlabr ia ha 
[ M g i d o una car ta , ^quo •publ i . - ; 
n su n ú m o r o do ayer el diar io, 
d l b a í n o . o ' -Eyee ls i r r " . m ia quo, 
ÍCTíq club se derhi'-a no ¡ l a r t i d a -
¡0 de, la 'L iga . , y gj | lt^djO d i a r i " 
'."nulo ol r ü i n f ' n l a ñ " de: . \ 
• • ¡Cuán tos MiXÍHS e s t á n on é) rhiá-j 
u. caso!" 
Por nuestra p á r l c n ó s l i ^ ü a -
UbS a ¡•ec.ii dai;.(iU" e! ¡p^ladílí a b o ' 
i i i i i ru ln por b's at i l i l igoi.-ilas 1 o ^ 
i hasta ahora x-uu el eficaz a p o y ó 
¡el c lub que tuve i n t e r é s en m.> 
parecer me/.rladn enn los de h 
, i i g a ; y. en ClianlQ al e n n i e n i á r u 
inic. nonti né iódi i ídr t e 
pemer (i 
nfoi-inii's d i rec tos , , p:ue« -- 110 diui 
• ido ÍOS i i g i l i ^ l a s (> mOü. s le i ian¡ 
lado el nombro do la Soeiodad r.e-
'erida como adopia. l^s como si 
losotros dijói-am-os que ca i ro los 
m l i l i g u i s l a s . l isuva | j 'H'[" 
m í V. C. y, al r ec ib i r la réc t i í i -
acitíií , eumenlaMO1- a i i á ' l ug . ime i í -
e. / .Caiántos h a b r á borne? ést i l '6'>-
•iodad? 
L q DOÍDÍe ''s eonfe.sar' el " c o i ó n " , 
in a in [ ) l i a r lo con ol a ñ a d i d o d. 
i s e u a s p a r a la s á r d i n i l a e ó r r é s -
londienle . 
O R M A R I . 
^ÜZCUDUK-DELAWEY EN AGOS-
T O ? 
KUHVA YUUK, ÜG.—Tox: U ic -
.ard e s t á orgar . izande un comba 
o Paul ino l uciJ i i -Delaney qu» 
ijue ( | i i i e rmi que m- (selnfcrtp, a l l í 5! 
espr 'd á ' cu lo : pÉVQ -e cree que 
ü u r a r n e u l o sd (M' p u i a r á en C ¡ a l -
go donde existo un ^ s M á i o capí f i 
péák i" '" .oon e3pccítóa'0reiá o sg.i 
5 0 , 0 0 9 m á s qia- en ej do l ' i l a d ' d -
iia. dnn-Je s;1 j u g ó ol m a í eh a ni d-
r io r. 
La e n l r a d í i num cara de unos 
c inouenla dóia ;"4s . m i e n i r a s qitg 
.en e! eneuen ' i v D e m | se>-SaidcN 
oran do 32 d ó l a ' e s . 
Pin cas.i de que bul ¡era l leno, 
ce ealcoia qn-- los boxeadores' 
v e n d r á n a •-•ar cr .rada,,, un1'. Ull 
m i l h o i do dó l a ! -s. 
M F n I O O 
lifulillits m enfermadadej áa li pie? 
I amrifii—Radium y Rayos 8 f tm 
radlotirapii profnfldii 
Muelle, núm. 20 . -7e l é tononúm. 20-33 
CONSULTA DE DIEZ A UNA . 
GRAN HO í EL • —:| 
DEL SARDINERO 
T H E - B A I L E 
Todos !os días, de 6 a 8 
DÍAS DE MODf: martes y sábados 
T H E C O M P L E T O A 2,50 
B A R A M E R I C A N O 
Detonador que explota 
NMiirá , Snrki iey . 
d ha ee ld l i ra t íb un 
.(•guraiuionle se c e l e b r a r á el once 
Se ago.sto. 
El venoedor d 9 e*»le"t>o-n")b-ate- l u -
h a r á luogcr e 
Tox l l i idcar
arga COWV^^Sir^"^»»^'^*! «¡ene 
runne> al qUo ha p ropues ln un 
•ronhalr en é! (¡lié se d¡s j ) i : Ia ra 
d e a n i | i e o n r ¡ i . . .leí nmndo. ? 
Desde luego, tiÁ í o ' p i g a r á , ca-
i re Geno Tif:ño,-y y Denips,,y- > 
H i n q u e la U-.-Mv. no so-s-nhe.- «f'i-á 
t 
e 
T o x RTokard Iva rec ib ido o f r o o í -
di-nlos de var ias • pol i lacionos 
S 
M A D I U D , 26.—En el campamento 
de Caramanchel los individuos O r t -
gorib G a r e í a Arel lano. Weneoslao 
(!arcía y Antonio Alvavez.y hallaví a 
un detonador que. hicieron explotar 
a fuerza, do goJipés. 
De rese.ltas de la oxploiái'm resul-
taron heridos : 
• i . ' eaMemonlé en ol p r ó x i m o í n ^ s ' j Gregorio, de una herida en la nia^ 
í siqd iemhre . no izqv.ieida y pé rd ida de ti'cs de 
s é 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
dos de la mano derecha. 
Wenceslao, de una herida en la re* 
giÓÜ i n te rm e t ac a rpi a :n a. 
Anton io re su l tó ileso. 
O E N T I S T / V 
C A L L E ¡ m GASTELAB, « 
SÁBADO, COMIDA AMERICANA 
DOMINGO, THÉ DE MODA 
ORQUESTA RAMAIXI 
(del Hotel Ritz.) 
GRAN TFMPORADA ESTIVAL DE VA^IED^DES 
Hoy, njiérco/tí.t, 27 deju í ío . 
A las siete de la tarde. A los diez y media de la noche. 
I N T E R E S A N T E D E B U T 
de la notable ag rupac ión de <sl<t;ichs' (bocetos) y variedades_ 
P A R I S - L O N D R E S - B E R L I N 
E l regocijante y vistoso « s / c e í c h * d e gran éxito, titulado: 
H o t e l I n t e r n a c i o n a l 
y selecto y ameno programa de *varietés». 
Vistosidad, elegancia, lindas muchachas, luz, música y color 
A B I L I O L G P c Z 
PARTOS Y ENF-SRMJQDAOKS 
D S L A M U J E R 
^omulta do doce a dos. 
SECEDO. !. - T E L É F O N O ao-rj., 
PASTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y clnspía de esta espsciGli-
dad,—Rayos X,-~Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Franzitco. 21.. — Teléfono 33-31. 
Director del Sanatorio de Pedresa 
Cnfermedados de los huesos 
('onsiiilta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, caüei, 
Maura. 
ciruela iinsetf 
is&esialiata en par ta» , an jermeásds* 
i t ia mujer y víaa urinaria». 
Gamulta d§ 10 a 1 u de s m i , 
Amó» d* Esralante. w.-T9léf. 97-74 
UNA V I S I T A 
OdADRJiD, 2(1.—Jü m i n i s l i o de ÍSt 
t1 j e r n a e p ó n , aicomipafiado por <! 
gobernaidor c iv i l y del piresideme de 
la Asociac ión Maitritenso. d e Car i -
dad, s e ñ o r Gareta Molinas, a s i s t i ó 
a la iiiiauigii'ración del Reformatorio 
de N i ñ a s , insitalado en el pasco do 
Ca.n arias. 
PRODUOTO DE UNA SU5CRJ 
CIÓN 
El min is t ro dte Insi trucción p ú b l i -
ca ha recibido un cheque de las au-
toridades de Ceuta, en que é s t a s re-
miten 17.80-i- pesetas, producto de 
ln susc r ipc ión iniciarla a beneficio 
de la Ciudad ri i ivoi 'si t¡ ir i .a. 
NO VA A L E R I D A 
Sg¡ drsmienle l a noticia de que el 
m¡ni .- t ro del Trabajo vaya a rea l i -
zar un p róx imo viaje a L ^ r i d i . 
E l ministiro tiene niucbos asuntos 
rm:!- estudiar e n s u departamonM y 
íio los p u e d e p o r ahora, a p ' a / a r . 
LA MAÑANA D E L P R E S í D E N T E 
El je íe del Gobierno lia. c o n i a r ^ í -
cia-do 011 su dospacbo coji el •ninis-
i-o (¡í4 la Gobe rnac ión , i m f-1 de 
Mn ' ioa , con el encardado ool det-
va.-.ho ¿lis Estado, con el jefe del 
' .Ml . inole diplomiático del misino 
minis tor io , el vicepresidente del 
del Consejo de la. E c o n o m í a N a c i ó -
aai, s e ñ o r Casiedo, y el jefe de la 
coiisura, soñoi- [g iés ias . 
E N T R E V I S T A CON L L A N E Z A 
El minis t ro de Marin.:i ha recibi-
do al secretario del Sindicato ele 
Obrero^ Mineros do Askiaias-, Ma-
JUif i l IJanoza. 
I£] s e ñ o r Elaneza expiso al m i 
n i a t r ó la urn'oncia de (pie sean re-
t iradas cuanito antes d o l coto mine-
ro de Snn Vicciwo nî i-.'b ¡s tonela-
das de ca rbón que so ludían a l m a -
cenadas. 
El s eño r Cornejo piorno! io -Í-Í'-M. 
diar el ástfíi'tb. 
D E C L A R A C I O N E S DE P R I M O R I -
V E R A 
El per iódico «Ea Narcióno, cirgáno 
del Gobierno, publica boy nn.i? do. 
el aeraciones que a uno de sns re-
d a d ru-es ba hecho el preíidc.nl.e d e l 
Consejo, gener.al l^rimo d o H:v-.Ta, 
anios do salir para VA Escorial. 
, Ha inani íeshul i ) o l jefe del,Gobier-
no que1, p e r m a n e c o r á 0 0 El Esco-
r i a l óniranici i t '» eí üérríbo indispen-
sable p a r a tomar descaí 1^0 del 
abrumador trabajo que na tenido y 
tami])i(''n pa ra reponer su salud, 
pues ayer tiivó u n ataque, l id i a r 
<nio hi obligó a meterse on cam.i 
Durante su ausencia se o c u p a r á 
do 'os asiintos del Gobiornc' el ge. 
n^ríd ^ l a r í í n e z Anido. 
Roiiir irndoso a la cuost ión do 
íafi^et fciáilifeé^ que, lia.bicndo^e 
ros.-.a.ldocido y a M. B r i a n d , Supone 
que pronto sorá. contestada l a ú l t i -
ma nol i de Esipaña, cosa que con-
sid'ena ü í g e n í e denit'ro de l a l en i i tu 1 
c o n que se l leva esta clase de ne-
LMi/jaiciones. 
Y lo consiid^io 11 r̂ M 1 te — :̂iíregf.— 
porque es tá demostrado que sola 
menito en la. zona iiMornacional. 
p r ó x i m a a Táng-er, es donde quo. 
dan algunos, bandoleros, a los qfc.e 
no se puedo poi'soí>aiir v ca-i i^ar . 
Éjáé buv.Mia.s relaciones o^i^íonlcs 
entr^ Francia y E s p a ñ a aconsejan 
.qwe so activen las negocnu: ¡on"s pa. 
r a Uegiar a una to rmnla 'lo armo-
n í a y a una pronta .•.oluoion del 
problema. 
Ba bablado l ambién ol in.'i:q;u'S 
de Eírtella con el redactor d é cba 
Nac ión» , do sus p r o p ó s i t o s purinca-
dores. 
Persisto—dijo—en. osos p r o p ó s i t o s 
qu? muiohas veces tenido amm -iados 
y que realizo como lo domuosTa el 
••wpodionle ins. l rnído a los pmplo-i . 
dos del Miunicipio de M a d n d , per-
¡oniMf-ik'.'-s al Negociado do Plus* 
Val ía . 
A ñ a d i ó que uno de los problom is 
que deja sin resolver p o r su mar-
cha a El Escorial y q u e os de les 
m á s importanites es e l de los carbo. 
nes nacionales; poro es t á seguro de 
que dentro de p o c o s d í a s pe ¡ e ha-
b r á dado U T j á ' so luc ión quo ¡a d e -
imnid-aTi los intems'js nlacionaleg 
que entran e n j i iego. 
• —¿Y qnié hay de lo de Segovia? r 
le -preg-untó el- pcTdodi&ta . , 
Y e l general P r imo d e Rivera 
contes tó : 
—Nada. Estoy miuy satisfecho de 
l a marcha de e s e asunto y lo mismo 
-« •• -
puede decirse del iniciado confliofo 
olNrero de Barcelona. 
Respéo'.o al p rograma de su ve* 
roneo dijo el presidente que tiene 
a ú n nada pensado. E n los p.rimerof-
d í a s d e l p r ó x i m o m e s de agosto re-
g r e s a r á a Madr id donde p r e s i d i r á 
a.lgi'ni Consejo dfe m i n ¡ s ; i r o s . De¿-
$Pés i n i c i a r á su viaje a a l g T i n a s 
provincias que a ú n no ha yistta<dó 
y a o i r á s en las que ya estuvo des-
ffetés de sée jefe del Gobierno. 
!., a (cuenca, Bibelva, Teruel , 
íj 'iiesoa y otras y después i r á a San-
tal id or donde p re se iv t a rá sus respe-
tos a Su MaijéÉiíad el Bey. 
•Ed viaje du i ra rá a p r o N i m i a d a m o n -
!o unos nueve d í a s y al regrosar ol 
p r e s . i d e T i t e a Madr id se c e l e b r a r á 
u n nuevo Consejo de ministros. 
T a m b i é n es probable q u o se ce. 
lebre en .Sair íaml^r un Consejo p r e . 
si di do por el Bey. 
En l o s ú l t imos d í a s de agosto 6 
en los primeros do seiidombro a c o m -
p a ñ a r á al Monarca, en el proyer.--.. 
d o v i a j o de don Alfonso a Galicia, 
v Astinrias 
E L G E N E R A L PRIMO DE R I V E R A 
E N E L E S C O R I A L 
El presidente Consejo m a r c h ó 
I )oy a primera hora do la la.-Jo a 
El Escorial . 
E l viaje lo ha realizado e n auto-
Wóyií a c o m m ñ a d o de su hi jo . 
Slíifiífestó a l part-ir que re,r:-cf 1 
r á a Madr id el d í a 2 do a . j o s l o . 
!V ríl lEgcoriál commiican que ha 
ílegiadci a aquella l oca l ida i id ganC-
ral P r imo d e I l ive ra , nahiondo r e a -
lizado e l viajo sin n o v c d a l 
El Cardenal Primado 
[ S i g u e e x p e r i m e n -
t a n d o m e j o r í a e n 
s u 
T O l . K D O . 3:&M?H H par le d' 
pr imoi 'a h o i a (Je lo ttodíe, los fa-
c n l l a ü v c s han mani fos lado que 
oslado do moi:S. ítOr Reig sigue 
me jní a 11 do. 
Bas.9 la npehe t r a n q u i l a y la 
liebre sigue bajcjidQ. 
fóa'do l u íhícíí e á t a d ó , í>t)r la 
imh'Iic ii'S 'niV-'fij íóa iití i ' -da-daron 
par le a ú l t i m a K" . a. 
T E L E G R A M A S DE SU SANTJDAD 
C o n l i n ú a n r e v i n i é n d o s e d o ' t.o-
das par tes i i innerosos te legramas 
y lo lofonomas pidiendo no t i c i a s . 
E n t r é es loo t o l é g t á t í i k s baja 
ílntí d d i;a;'d> na! G a s p a r r i . secre-
l a r i o de Es la lo u'~l Pont í l i i -o . que 
"Sanln Padre so inlorosa \ i v a -
nlenle po r la . s i lud de Nuest ra 
Emineheia > hiíce vdtos a foc tuo-
s í s i m o s . í n v o c a m i i i a u x i l i o d i v i -
mi . E n v i ó l o do dpráí 'Óñ íiehdiieióii 
. i pos l í j l i ca . " 
(Uro io lograma do! C a r d c i i . i l | 
ü a s j j a r r i , re.-ibiuo I ros "ñoras dos-
)iié.s del a n l e r i o r . d ice: 
"pul Sanf ¡dad. desea ne l io ias del 
a i ' í s imri o n r n r m ' i . (pu recomion-* 
•la fe rynrosáfa íc f l íé al P r ñ n r . " 
D E L A FAOTÜL.IA BIVIPERIAL 
T,a o m p e r a i r i / / ¡ l a . desde f & á 
i ü e i i i n . ha ' l iGgido el siguiente] 
despacho: t' 
' A l a r m a d a por t r i - t c nol i rda 
en f iTmedad e m ' a e i i t ' í s ñ u o Car-
donal p r imado , a s í como empera-
t r iz y toda f á m u l a i m p e r i a l , se 
uen de lodo corax-Mi a la a í l i co idn 
y oT'ai-idiies de 'oda E s p a ñ a . " F i r -
ma ol l i a ron CTUíléns. m a v o r d o m o 
F u é reci'bido por las aulon" lados 
iMianiiínístó que penrija neo cria m 
ocho o diez d í a s . 
—^He venido a descansa/—dijo^ji 
a. recobrar e n e r g í a s paira continua* 
en e¡ Gobierno c u a í r o uóoí n i ^ 
E L MINISTRO DE G R A C I A Y ¿ú$ 
CIA E N OVÍEDO 
OVIEDO, '2G.—El minis t ro d? h r¿ 
Cía y Justicia estuvo visi-ando l . ^ 
Audiencia, la cá rce l y la fábri-u 
armas, donde fué obsequiado 
un vrno de honor. 
E l director le h a b l ó dio la crisis 
de traíbojo p o r l a que se alr^vidBa 
y lo r ogó quo se .adopíen medíala 
pxira evitar que se queden sin t rá . 
•bíiijo n'umerosos obreros. L.a téhvi. 
ca, gracias a los pedidos que se le 
haern dirsde las repúWicars aniMi. 
eo.nas, sostiene 1.a plair t i l la del per 
sonal otorero. 
Él miinisitro promerLió arlonder la 
pe t ic ión . 
Euego de v is i ta r l a fábrica innv. 
ohó el minis t ro a Belmon'te, de don. 
do o o n í i n i K ) viajo a. Madr id , dele, 
n i éndose en Paelncia. 
D E L A R E F O R M A U N I V E R S I T A -
R I A 
En la reforma universUaiia oír 
prepara el ministro de Instrucción 
y de lá que «o d ió cuenta i n la 
ta de ampl iac ión de uno de los últi-
m o s Conscios de ministros, se de-
d i c a r á preferente a tenc ión a ampliar 
cuanto se refiere al estudio de h 
ciencia administrat iva, especialmen'-e 
lo re?acinnndo con los fimcío'nams 
de,] Estado, croando una especie de 
t í tu lo semejante a Ins que se otor 
gan en las Universidades intviesas. 
Accidente a 7 000 metros 
S e l a n z a c o n u n 
r a c a í d a s y c a e 
u n o s 
S A N M A R T I N D E TERTÍ íF . . -
Duraute el vuelo de ensayo que rea-
lizaba el aviador Juan Van Lacre, 
con un aparato piovis to de un mo-
tor de G00 caballos de fuerza, le ocu* 
r r ió un. accidente. 
E t t ando a 7.000 metros do a.Rura 
se lo rompió la mascarilla que lleva» 
ba el aviador para poder n siñrar. 
• En vista- de esto contratieinnn 
pensó que podr í a lanzarse, abandn-" 
•nando el aparato, y al efecto, se pro' 
veyó de! p a r a c a í d a s y se dejó 
a, tan ter r ib le al tura, teniendo !? 
suerte de llegar a a la copa de un 
árbo-l sano y salivo, en un bosque 
cérea -de V i l l a C'anblanc. 
i , n m u m i m 
A P A R A T O D ! G E 8 T j V 0 
Comults. de % a s 
B Ü E O - 0 8 , | , S E O ü O T O 
B85SE5 BBkQ tSSSStSŜ S* (̂ ••1 
E l Trono de Rumania 
E l R e y n i ñ o q u i e r e 
q u e ! e d e j e n j u g a r 
L O N D R E . S . - E l corresponsal dol 
xiMórriáiig Posl? en Bucarest telo" 
g ra f í a lo siguiente: E l nuevo Ivey 
TJumania, e x t r a ñ a d o de quo su *as' 
t i t u t r i z inglesa !e llamase Majcstail 
en estos úl-timos d ías , le preguivtQ 
si le h a b í a n cambiado e! nombre. La 
ins t i tu t r i z le. expilicó con toda 1.a ^ 
ridad posible la nueva situación crea' 
da por íá mueote de su abuelo. » 
Rey niño se q u e d ó un momento Vch' 
sativo v luego p r e g u n t ó : «A Pesíl1 
de todo, ¡ m e d e j a r á n jugar coiflO 
an tes?» 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
DEL A P A R A TO DIGESTIVO, RA-
YOS X , M E D I C I N A GENERAL 
Gflatalta di fl 11 y da 4 n B.-Calli dol Phb, B. 
Avisos, teléfonos tS-oa v 33-51. 
E l . SEÑOR 
( I N D U S T R I A L ) 
fal leció en el día de ayer, a les 49 años de edad 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendwltin Apostólica 
Su desconsolada esposa, doña Luisa Sánchez; hi-
jos, María Luisa, Gkimersiüdo, Indalecio, Félix, 
Feiipe, Emilia. M-aría y Jesús; hermanos, her-
manos políticos, tíos y demás parientes. 
Suplican a sus amistades le encomienden 0 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del c a d á v e r , que se efectuará hoy, a las siete de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Gene-
ra l Ceballos, al cementerio de esta ciudad, fov0' 
res por los que les q u e d a r á n agradecidos. 
Los funerales sa ce l eb ra r án el p róx imo viernes, a las dice de la 
m a ñ a n a , Torrelavega, 27 de j u l i o de W2?' 
No se reparten esquelas. 
H NKIi.UtlA !»!• HKSII.I.A 
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La fiesta de los toros. 
E l d i e s t r o M a r c i a l L a l a n d a s u -
Martín Agüero se hiere con el estoque-
Marcial, según el dictamen facultativo, no 
podrá torear ya en lo que resta 
de temporada 
VALENCIA, 26.—Se ha celel-nt-
(jo li-i anunciada co r r ida , Imüúií-
p s e iganndo de A n t o n i o Flore? , 
p0i- las cuad r i l l a s de L a l a n d í i , 
Agüero y N i ñ o de la Pa lma . 
P r i m e r o . — M a r c i a l La l anda l a u -
cen bien, oyendo, pa lmas . 
Con la muleta Iiaec una 'faena 
jgít íst iea, in te rca lando pases 
.todos los es t i los . 
El p ú b l i c o le ovaci.ona y obl ig j i 
a la ír t índa do m ú s i c a a locar has-
[¡i que t e rmino la faena. 
El di&SÍro Ta r ema la con nr¡a 
Evocada m a g n í f i c a en las agujas. 
^ / O v a c i ó n estruendosa y oreja . 
p - e g i i n d o . — M a r t í n A g ü e r o l a n -
cea estupendamente, siendo ova-
¿ ioñado . 
Con la m u l e t a ' hace una faena, 
valiente. 
i - d e s h a c e de su enemigo do 
una estocada de efecto f u l m l -
i ianle , que m a l a s in intery.?hci4i 
del p u n t i l l e r o . {Ovación, y o r e j a ) . 
Tercero.—E.s-lc to ro es tan pe-
q u e ñ o , que promueve un escflUi-
dalo f o r m i d a b l e y el presidente 
-ordena q'ue sea r e t i r a d o al co-
r ra l . 
Tercero b i s . — E l N i ñ o lo vero-
niquea s in l u c i m i e n t o . 
El diestro Marcial Lalanda, que ayer 
fué gravemente herido por un toro 
de Antonio Flores en la plaza de 
Valencia. 
El t o ro eis m u y dif íci l y manso. 
Be le foguea. 
El N i ñ o de la Palnra hace un.-
•faena i n t e l i ' g e n l í s i m a y va l ien te , 
í o g r a n d o d o m i n a r al b icho, que es 
de pe l ig ro . 
Mata de una estocada cor ta , en 
lo a l to . ( O v a c i ó n y o r e j a ) . 
Com.o al dar la vuel ta al ruedo 
el Niño , a lgunos espectadores de 
S(iT p ro tes tan de qaie' se le .haya 
• '•n.-edido l a oreja, el d ies t ro ia 
arrnla al cent ro de la plaza. 
C u a r t o . — M a r c i a l La landa hace 
tói faena fo rmidab le , c i ñ é n d o s c 
fin un^ mane ra esca lof r ian te . 
A i r e m a t a r un pa-se. so confia 
l e s i v a m e n t e y o! toro le l íná un 
dcrf.nle. e n g a n c l h á n d o l e ¡por un;-
i,i)lgle y v o l t e á n d o l e . ' 
F.n b r i z o s de las asis tencias es 
irado it ia e n f e r m e r í a . 
^ A g ü e r o so d i r i g e al bicho, en 
Sus t i tuc ión del d ies t ro h e r i d o : pe-
r o M i cor ta con el estoque y l i c n t 
fanvbién que pasar a la enferme-
ría. 
fc; E l N iño da unos cuantos paso-'--
Pi»Tá igua la r al toco y mata de 
fin pinchazo y una estocada buc-
¿ ' • O u i n t o . - i E l N i ñ o de l a R a l » n | 
¡Se luce cííh fT canotc. 
' Sale M a r t í n A g ü e r o de . la c ú -
I p i n u e r í a , cojeando, mucho . Hace 
faena j-egular, matando de 
PS^Ü estocada. 
ti 
*las 7,30, MAÍINÉE DEM)DA 
y a las 10,45, FUNCION DOBLE 
H O Y 
^ 3 SEIS «iüEVOS DEBUTS 
y entfra ellos 
Los clowns preáiiettos da la Corte, 
y la 
T r o u p e 7 M é n d e z 
Si-xto.—Es m u y p e q u e ñ o y el 
p ú b l i c o pro tes ta . Ef presidente se 
niega a r e t i r a r este bicho 'al co-
r ra l y la b r o n \ i es espantosa. 
E l N i ñ o de ta Pa lma mule lea 
Ijara buscar la igualada, y en 
cuan lo lo consigao despacha al 
b u h o do una osiocariu.. 
L A HERilOA DE LALfcil'Dfí 
De la e n f e r m e r í a comun ican 
qíie el d ies t ro ?ila:'ci;i¡ La landa - j 
Cré u r a cornada en la par le su -
per ior de un m u s l o . 
P r o n ó s t i c o grave. 
E L ESTADO D E L DIESTRO 
E l doc tor .Serra, que asiste al 
ü l e s t r o Marc ia l La landa , ha prac-
t icado al her ido una nueva cura 
en su c l í n i c a , oncon l rando la he-
r ida en bastante buen aspecto. 
Ha d icho que el cuerno l l egó 
hasta cerca de la f emora l , perti 
que no i n t e r e s ó n i n g u n a a r t e r i a 
A pesar del buen aspecto que 
parece (presentar la herida, creo 
el doctor Serra que Marc ia l n« 
p o d r á torear , por lo menos, el 
dos meses, con lo que «puede ase-
gurarse que ya no a c t u a r á m » 
este a ñ o . ' 
Por la c l í n i c a han desfilado tü 
ipjs l i 's loceros que se cncuon t ra i 
píj Valencia , h a n i é t l d o s e r cc ibkh 
¡ a n i b i é n i n í i n i d a d de telegrama.-: 
i n l o r e s á n - l o s e por la sa lud de 
l ic- l ro . 
— — • ^ V ^ s - -
En el Gran Cinema 
L o s g r a n d e s é x i t o s 
L a nueva c o m p a ñ í a de Circo 
uie ayer delnuo en el Oran Ciue.-
ivd; cu a g r e g ó enonn.e y ü í s t i n g u i -
lb ipulnlicu que c c l c i u n con eniuh 
lasi.as aplau-ns la imla ide labor 
i . - ésiúv tan elegida c o m p a ñ í a de 
>íreq d i r i g i d a pe r sona lmente , por 
siáT i 'nijprc.sario, m í s l o r L e o n a r d 
^ a r i r b . ' 
Grandes novedades y sensacio-
.ales a t racciones i m e g r a n ésfíp 
^i'Uigraina tan bien disipuesi.u, y 
j i l o s merecen un detal le especial 
apar te : 
RICO y ALEX", los tan p o p u l a -
res payasos, predi lectos de ^us 
..ia,¡i'<l;idc.^ y a l l c / a s reales, a.si 
onvo en general d e la Corle , por 
sus jocosas premedi tac iones y 
-raci i isos in te rmedios que sos t ie -
nen en constante h i l a r i d a d al a u -
d i t o r i o , siendo muy elogiada, p r i n -
ciipalmenle. l a novedad del C H A H -
Lk.STON con su o r i g i n a l "jazz 
band", en la que la b e l l í s i m a I L D A 
y Garl i tos M é n d e z hacen una crea-
c ión admirab le que les v a l i ó el 
favor de tener que bisada tres 
veces entre unánimievS exc lamac io-
nes de en tus iasmo. 
LOS 7 M E N D E Z , es o t ro n ú m e -
ro de ' lina fuerza enorme, e ó n s -
l i l u í d a por dos e l e g a n t o í s e ñ o r i -
tas y c inco caiballeros, qye eje-
cutan saltos y ejercicios tan ex t r a -
o rd ina r ios , que jus t i f ican; e l ' t í t u -
lo de considerarse como l a me-
j o r a t r a c c i ó n en su genero. 
M r . P I T O U o el en igma v i v i e n -
te con la cabeza de muje r sin 
cueripo, es de una g r an c u r i o s i -
dad y novedad. 
E l s e ñ o r San MA/i rPIN os un 
ca:SO fo rmidab le de c á l c u l o men-
ta l que a sombra por su pasmosa 
rapidez, y p r e c i s i ó n al real izar l an 
pe'rrcctamente t an d i f í c i l e s p r o -
blemas. 
L08 A lban i lo s y los l o z u d o s ^ -
pagotes, cuimíjlfuído por los M a -
r ine t tes y Gambassi . coniiponen un 
terceto de gracia esluipenda. 
En s u i i n ^ que la nueva compa-
ñ ía do Leonard Pa r i sh . es de p r i -
m e r í s i m o u r d e n , la me jo r que ha 
desfilado por Santander desue ha-
ce a ñ o s , y como su a c t u a c i ó n va 
a ser muy breve, segura mente sus 
aclnaciones s e r á n otros J u n t o s 
acontecimientos y m á x i m e que 
T a r a esta noche y en secreto 
prepara una f u n c i ó n de GRAN 
GALA, do la qiue hablaremos m a -
ñ a n a , dando cuenta de su r e s u l -
'ado. 
• r 
i n t e r n a c i o n a l y d i c e q u e 
Son el más rico y sano estimulanie. 
LA ARMADA SOVIETICA 
R I G A . — H a n terminado las manio-
bras de la flota sovié t ica . 
A bordo deP buque almirante se 
ha celebrado una Asamblea de ofi-
ciales. 
E] comisario de Guerra d i r ig ió Ip 
paita bra a los asistentes, diciendo q u é 
se avecina para 1928 ana nueva conf-
flagración internacional y que es 
preciso estar preparados. 
BOSQUES INCENDIADO^ 
NIZA.—Se han declarado ¿Qrnúdat 
bles incendias en los bosques de l o | 
alrededores de la ciudad. 
En la ex t inc ión intervienen nume-
rosos soldados, que no han logrado 
sofocar el fuego. 
ATENTADO CONTRA UN GENE-
RAL CHINO 
C A N T O N . — E l general chino W 
G.hai Sim ha suTo víc t ima de un aten-
tado cuando paseaba en au tomóvi l 
por las inmediaciones del río Pund.; 
Unos desconocidos se aproximaron 
al vehículo del .aeneral y lanzaron 
una bomba, que no a lcanzó 'A m i l i -
t a r chino. 
Los lanzadores del explosivo st 
L a arrojada trapocista, a c t ú a 
todos los d í a s en el C I R C O 
F E U C O , instalado en L A F E -
RIA, a las siete tarde y diez 
y tres cuartos noche. P O R 
PR!RIERA V E Z E N SAIMTAN-
D E ñ . 
pusieron en fuga, sin haber s i d o H r 
tenidos aún . 
ATERRIZAJE VIvTlENTO 
PARTS.—Se sátbe que el aviador 
Magniand ha tenido que títé^izár 
violentamente en la región de Tehi-
c-ha, sobre un banco de arena. 
Ti ínto c! oiloto como el mecánico 
resultaron ilesos. 
E l aparato quedó completamenLe 
destrozado. 
Los aviadores h a n rec ibid) ó rde -
nes' de regresar a P a r í s . 
E L P R I N C I P E NO O B S T R U C I O . 
NARA 
P A R I S . — « L e Petit Pa r i s i én . , de 
hoy dice q u e e l p r í n c i p e Carlos de 
Rumania h a . recibido ayer l a visita 
de numemsos campesinos m m a n o R 
que han venido a hacer acto de a d . 
adihesión. ¡ 
T a m b i é n ha, raolbido a una Co-
mis ión de BucairGs.t paosidida .por 
un jéfe polí t ico. 
Este ha manife.stado que el p r í n 
cipe Carlos e s t á resuelto a no bus-
carle complicaciones a l Gobierno de 
rucarsit, si bien ha manifestado que 
osjtá rosen í ido por q u e no so le ha-
ya permi t ido ver el cadávier de sü 
padre. 
ASALTO A UN RANCHO 
MEJICO.—Una pairtida de unos 
dosc i en íos r-ovokicionafrios mlejica. 
nos a s a l t ó un rancho propiedad de 
'unos norteamei/ichnos, desitmy^n-
dolo y l l evándose los ganados. 
U n ba t a l lón d e ' fe-Jerales ha sal i -
do en persccincdón de los bandole-
ros. 
LA P O B L A C I O N A C T U A L DE 
R U S I A 
uMOSCU. — Se ha publicado ""e l 
pirimer censo de pob lac ión , . h e c h D 
dlespuiés de l a ' r evo luc ión roja . 
Segi'in ese, censo, el n ú m e r o de 
halbitantes en Rusia es de 146.200.00Ü 
A . A b a s c a l R s i i z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Consu l l a : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Pasco de Peredn, núm. 37. pntresuelo 
J . 6 ó m e z V e g a 
Médico especialista en las enferme-
dades del corazón y los pidmones 
Consullta de 12 a 1.—Calderón, 21. 
M \ m g. s i í ü o r i a 
MEDICO 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, múscullos 
y ar t jeulacione«. 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 3, 2.°, D E R E C H A 
f A A R C A 
É B 6 
3 A N V A N D E 
es decir, cua'tro millloncs m á s qius 
los que a i T o j a b a el ú l t i m o censo 
heoho e n t i e a n p o de los zares. 
V U E L T A A F R A N C I A E N A E R O -
PLANO 
y E BOURGiET.—iLos sargentos de 
av i ac ión Le Peret y Levsoavare han 
dado l a vuelta a 'Francia en aero, 
plagio en 15 horas. 
P/i.-orrieron 2.700 k i lónie t ros con 
urna media dñ dos/eíéntos por h o r ú 
S E E N C U E N T R A AGUA EN UN/t 
TUMBA F A R A O N I C A 
LOl'DR/ES.—-Cnnuuiican de Uni-
r é qu;.-' m í a tumjba de la reina HkL 
ieph&K ha sido en^onilnada. agua 
con una solución de caa'bonalo dt 
\sosa. 
Es la prLuera vez que se enuuien. 
I.ra agua en una tumba f a r a ó n i c a 
y el dtescubrindento lia' •caucado 
gran seasaición euttre los egip tó lo-
gos. 
La t i m b a de la re ina Haitephcrs 
pertenece a las de la tercci'a dinas-
t í a de los Faraones. 
B U Q U E HUNDIDO 
N U E V A YORK.—El buqu.e fran-
cés ((AdriaMque.. se ha hundido en 
las proxim d/ades de Al i fax . 
L a t n p i ' ción se ha salvado. 
UN HOP i c S E V U E L V E LOCO 
F " JA SALA DE J U E G O 
Un indivídAio de naciona-
" '-.• ' yugo-esla v a l lamado Kós t i sh-
Uadomilo, que era un asídiuo con-
currenie a bis salas de juego ha 
sufrido hoy, hall á n d e s e en una de 
ellas, un alaque de locura. 
iFl demente i n t e n t ó preder fuego 
a una dio l a s i lesas en que so Ju-
gaba y para e!1 la roc ió con gaso. 
l ina que l l e v a b a en un f r a s c o . 
Los guando as t i a t n o - o n do impe-
d í r s e l o v e n t o n c e s se res is t ió , dis-
{jarando varios t i ros con un revol 
ver sin her i r a nadie, lonupiendo 
los espejos. 
D e s p u é s se a r r o j ó a la calle poi 
una ventana, quedando muerto. 
EL OFICIAL ATAMAN NUEVA-
MENTE EN ACCION 
B E R L I N . — D i c e n de Varsovia que 
ha es í a l i ado una especie de revolu-
ción, al mando del famoso y cé leb r t 
oficia! zarista A t a m á n P'lunk, esca-
pado no hace mucho ue prisiones. 
Y a en otras ocasiones ha comba-
t ido a los E jé r c i t o s rojos. 
La Checa ofrece poa- la cabeza dr 
A t a m á n 80.000 rublos. 
F A L L E C I M I E N T O DE UNA NOVE 
V E L I S T A FAMOSA 
NAPCiLtlS.—Ha fallecido la nove-
¡isía Wáiiana Maililde Terao qu' ' 
h í a nacido en Fatras ((.¡recia), 
17 dle irvayo de 1856. 
EL RECORD DE A S C E N S I O N 
N U E V A YORK. — El Icuicniíf 
( l i h m p i ó n ha fcqnaeiguido su pro. 
p ó s i t o de baitir el record de aseen, 
sión que iposee un f rancés . Sólo sr 
elevó a 11.887 metros en lugar de 
l-i-.OOO, qu-e el c r eyó haber logradr 
cuando tuvo qute aterrizai- al veí 
que el cipaxaftd se inceaidiaba. 
EN LA CAMARA RUMANA 
BUíIARFjST.—En la r e u n i ó n de 
l a - C á m a m a el jefe del par t ido Na . 
ciona! Aigr-Jirio p i d i ó el retorno a l í 
normalidadl con la d isolución d t 
Parlamendd'. 
L u i s i t a L e e r s 
Le. arrojada trapecista," a c t ú a 
todos los d í a s en el C I P ^ O 
F E U O O , instalado en LA F E -
RIA, a las siete larde y diez 
y i res cuartos noche. POR 
FRif f lEKA V E Z E N S A N T A N -
D E R . 
La situación en Marrueco8. 
H a s i d o n o m b r a d o e l n u e v o b a j á 
d e l a z o n a d e T e t u á n . 
N U E V O B A J A 
M A D R I D , ¿ t i .— Ha > i ' i " im^ i - r - a -
do. b a j á i|e Te l u á n el pj£.ajjg«p«§ 
i n u ^ u l i n á n t . ' t ua i i í . Mohanu 'd Len 
Brixa . , 
Y a ' ha lonuulo p o s e s i ó n dé su 
ca rgo . 
Éste m ' m b r a m i e n l o ha sido muy 
b i en acoigido. « l a n í o por la políta 
ción musu lmana como por la en 
ropea. 
V I S I T A S A JORDANA 
M A D R I D . ¿ ( 5 . — Y M t a r o n al ge-
neral Jordana el general Musie-
ra, qu ipn a c o m p a ñ a b a al cór.s.u 
de K.^paña en O r á n . qu ien iba ; 
dar le cuenta de la r e u n i ó n de pe-
r i t i i s que l iabía estudiado • M . ' r é -
gim>en de t rabajos forzados en las 
plazas coloniales y del protee t l i -
rado f r a n c é s . 
T a m b i é n r e c i b i ó el general J o r -
dana íil i-omandante (general de 
Ceuta, don Feder ico Berenguer . 
P L A Z A S PARA M A E S T R O S E N 
M A R R U E C O S 
MADRID. 26.—UEI B o l e t í n O f i -
c ia l de ía Zona del P ro t ec to rado" 
pu'blica la convora to r i a para c u -
b r i r p lazas de maest ros de p r i -
mera e n s e ñ a n z a en var ias ••^••le-
las del P r o t f ¡ - t n r a d o . 
UN A R T I C U L O D E " L A NACION" 
— R L P R O B L E M A » E T A N G E R 
Y L A S R E L A C I O N E S F R A N C O -
ESPAÑOLAS 
^ M A D R I D , 26 .—El p e r i ó d i c o '-La 
N a c i ó n " publ ica un a r t í c u l o t i l u -
ladu " F r a l e r n i d a d f r a n c o - e s p a ñ o -
El Agua m á s perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del r i -
ñón, vejiga, nefritis, CORCONTE, clima fresco ; al tura media idead, 840 
niclroc sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n -
dependientes, se lec t í s ima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a Garibay,. precios mó-
dicos, t a m b i é n hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
comprendido. 
P í d a n s e habitaciones directamente a la Direcc ión del Balneario, 
apartado mimero 8, Reinosa, o a l a Admin i s t r ac ión Central , Paseo Pe-
reda, 36 .—SANTANDER. 
'11 
Obligaciones especiales ai 6 por 1001 
emis ión 1.° de mayo de 1828, eon ga / 
rantía del Estado. 
Venciendo en p r i m e r o de á g o s - j 
lio H cuipón n ú m e r o 5 de dicln-.s^ 
OMi^aciOnes, se p a r t i c i p a a los 
üenedorc.s de las itiisanjis que .será' 
s.allsfoi-ho. (Icdiicidos |Qg ¡ rf tpübs-
i)í5j a par f l j ' dé (licha fecíia, en 
los s i^n ienles punios:* 
En Barcelona,—Banco Hispano, 
Golóti iáí j SrxMciiad A n ó n i m a \ r -
n ú s - G a r í . 
En /Madrid .—Banco U r q u i j o , 
Banco Espiu ln l de O r é d l t o y B a n -
co Hiispano Anrer lcana . 
En B i lbao .—Banco de Vizcaya 
Banco I rq-uijo Vascongado. 
En Santander.—Bam-o M e r ó a n -
l'.n San S e b a s t i á n . — B í v n c o ü u i - -
p U Z i ' O i l H i i . . 
En l d | ml.smos Es t ab l ec imien -
tos se f a c i l i t a r á n fac turas . 
Rarccinna. 23 de j u l i o de 1927. 
GOMPAÑIA TR ASATI.AXTIGA.— El saiBádmin'istradór, Juan Forree 
Pulg. 11 ,r , & ú É É ñ í W t 
la" y con el s u b t í t u l o de " I ' i r 
sola nube en el h o r i / o n t f " . 
Empieza el a r t i c u l i s t a recor 
dando que duran te la g ran gu* 
rea. un pueblo f r a n c é s , Bel.lego_ 
de San (erre, que h a b í a sido lo 
ta lmente des t ru ido por los alema 
nes. hubo de ser r econs t ru ido . E 
Ayun!amien to de Barce lona con-
t r i b u y ó a esta r e c o n s t r u c c i ó n co" 
medio m i l l ó n de pesetas. 
Como mues t ra de g r a t i t u d , lo 
franceses l evan ta ron en la plaz; 
p r i n c i p a l del pueblo un m o n u m e n 
lo a los soldados e s p a ñ o l e s qm 
se ba t i e ron en F r a n c i a al lado di 
los al iados. A la i n a u g u r a c i ó n di 
ese m o n u m e n t o fué inv i t ado , > 
a s i s t i ó , el alcalde de Barce lona . 
A ñ a d e "La N a c i ó n " , que qu is ie -
L u i s i t a L e e r s 
L a arrojada trapecista, a c t ú a 
todos los d í a s en el C I R C O 
F E U O O , instalado en L A F E -
RIA, a las siete tarde y diez 
y tres cuartos noche. P O R 
P R I M E R A V E Z E N S A N T A N -
D E R . 
ra hacer pun to al t e r m i n a r esti 
relato y evocar el g r a to recuerdo 
pero no puede menos de recorda 
Hie en medio de esta a r m o n í a 
m a nube se oresenla , nube qu 
íS la i n l rans igencia que se ma 
ufiesta en la c u e s t i ó n de T á n 
?er. 
S e ñ a l a las di f icul tades m o t ixa 
las po r la existencia dé liando 
eros en la zona i n l e r n a c i o n a l . 
Recuerda que muchos francese 
sé n j i e s l r a n favorables a q m 
*e l f l a tendidas las pet ic iones rti 
E s p a ñ a para que t e rn i i i i e un es-
lado de cosas que, en ün de cuen-
las. tan to per judica a unos comí 
a otros , a franceses corno a es-
l a ñ o l e s . / 
T o r m i n a el a r t í c u l o haciendo 
votos por que las i n l m n s i g e n c i a • 
Ifsaliarcv.cun y se llegue a ur 
acuerdo entre las dos naciones 
imigas . 
L u i s R u i z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de cabeza y cuello, 
De diez a una y de trea y media 
a cinco, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 13. 
G . I Ñ I G O 
Consu l t a de 11 a I y de 4 a 5 
V e l a s c o 7 . — T , 3 6 9 3 
EN UNA EMBOSCADA CAEN UNOS 
TEMÍ!BLES BANDOLEROS 
H A B A T . 26 .—Los famoso- ,;b¥r-
manos Houniada, temibles bando -
leros que rea l izaban innumerab l e s 
l echonas , han c a í d o en una e m -
ho-cada. 
Uno de los hermanos ha r e s u l -
tado muer to , o t ro herido, pifttiilfí 
capturado, y el tercero Logró b.tiíí*í 
Los m e j a z n í e s no su f r i e ron • n i n -
guna pé i ' d ida . 
, Se pers igue al bandolero que 
ia conseguido escapar y se cree 
¡ue no l a r d a r á en ser, hecho p r i -
i ionero . 
Con este hecho dé a r m a f f ' h a 
lesaparecido una pesadi l la t r e -
icnda para los colonos. 
P A R T E O F I C I A L 
.MADiUl) . - De madrugada se ha 
a c i i i l a d u el s iguiente IKWU- o í i -
ia! de .Ma t ruecos : 
'"Zona o r i c n i a l . — S i n noyedaiL 
Zona o - c ¡ d e n t a l . — l-'.n \ ¡ s l a de 
Jlie la t r a n q u i l i d a d es absoluta , 
1 lia p e r m i t i d o la l ib re c i r c u l a -
ion por las car re teras de Cenia 
T e l ü á n y de T e t u á n a Río y i a r -
n. l a n í o por ia noche como n ó p 
C A R L O S R. C A B E L L O 
firtas, Mfermadadn ? iSragli ie Is m l u , 
(»JN ¡ECOLOGÍA) 
MEDICINA INTERNA 
De is a ffl, .Sanatorio deí Dr.Madras*. 
Du í2 ¡14 a a, Caftadio, f, 2.0-re/. ijfyg 
Excepto los dísB festlroi. 
V o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ha fal lecido en el inmedia to 
ue-blo de Mal ¡ a ñ o el s e ñ o r don 
iaureano Macl.'nc:'. Diego, encar-
ado qne fué de la l i m a de 'os 
••ñores hi jos d--- Alday y p r e s i -
é n i é de ia ^ l u ' n a l i d a d escolar de 
icho pueblo, a los 65 a ñ o s de 
•dad y confor tada con Iqs Sanios 
'."íiüos esp i r i l aa les . 
Sus éxcelenÍM^ condic iones p c -
uiaies, la r e c M x d co;. quo p r o -
odló en lodos los a r l o s d.o su v i -
a, su afable e a ^ e t ^ r , e s c r n j j u -
is idad en el c u m p l i m i e n t o do sus 
ci.eres y su bondad1 ext remada 
ranjeih-onle afecloo y ia 
i m a c i ó n de c t i á q l e s se honrar 
orí su amis l ad . , 
A su d e s c n n s j l í d a vmdtt dó\ 
nana Diez f.agigas. 'rt sus aflití 
os hi jos y a1 '- imlados familfíl 
•'s. entre IoÚüC los cuales con 
i rnos muy que i i i ' o s amigos , en 
iamos el lesti-monio de hiieí'fe1 
á s sentidlo pé r i ame por lan ir 
t r a b l e desgra- la . , i j r 1 1' • 
Y rogamos a nuestros l | c ; 
•"een una o r a c i ó n por el 
'bÍ f inado. ' , \ 
• • 
Don L u i s Cag:gal de la Ti jé . 
ros l ig ioso c . b a l l e r o m o n t a ñ a 
n fa l lecido en Vi t laverde de Pon 
ones a los 48 c ñ o s de edad, des-
Ués de haber reerbido los Santos 
'acramenlos y la b e n d i c i ó n A p q s -
ó l i ca . 
Su muer te ha sido s e n t i d í s i m a , 
uves se t ra ta dq una persona c o -
' o c i d í s i m a en Santander de g r a i -
l''s y excelentes cual idades, que 
">or su c a r á c ' e r . extremada b o n -
lad y amabil idad! exquis i ta fuél 
Memipre e s t i m a d í s i m o y quer ida 
or cuantos b conoc ie ron y t r a -
a ron . 
A sus. af l ig idas he rmanas , como 
v s i m i s m ó a todos sus 'apenados 
^ m i l i a r e s , ent re quienes hay m u y 
mendos amigos, nuest ros , a com-
lanamos en eí s en t imien to que 
-n estos momentos les aflige, l e -
n á n d o l e s la sunclente r e s i g n a -
c ión c r i s t i ana para sobre l levar 
'an rudo golpe del i n f o r t u n i o . ' 
"V a n i i e s l ros lectores s u p l i c a -
Tifas una o r a c i ó n por su a lma , 1 
> . S o l í s C a g l g a l 
7TAg UEINARIA8, S E O E S T A l 
DIATEBMIA 
Moderno fcrAtaniiento d« I* bl*-
ftorr&gú 7 nu «omplic*cioD*«, 
Consulta d« 11 • 1 y d« I • « 1/1. 
U N J 0 8 I , ti . HOTEL.-T«L MS» 
La Ciudad Universitaria. 
U n a C o m i s i ó n , d e 
p r o f e s o r e s h a r á n 
u n v i a j e d f ^ e s t u d i o s 
MADRITi , ^ C — L a C o m i s i ó n d 
profeses que f o r m a n pfíVIp de 
% •lunta del PatponatQ de l a ' C i u -
dad Univers i la ' r i a -ha rá un I n U r e h 
sante v ia je de estudios, en u n i d » 
det a rqu i t ec to s e ñ o r Pa lac io . 
S a l d r á n el d í a 16 de agosto p a -
ra r ecor re r d i s t i n t a s poblaciones 
de E u r o p a y A m é r i c a , al obje to 
de recoger datos e imiprosiones y 
ledacbnc luego un ampl io i n f o r -
nu' . ya que es deseo de E s p a ñ a 
tener la m e j o r Ciudad U n i v e r ^ i -
l a r i a del mundo . 
L o s excurs ion i s tas regresaran 
E s p a ñ a e uel o t o ñ o . ^ , uM , 
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D E N U h S T R O ^ C O R R E S P O N A L E S 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
DE SOCIEDAD 
H e g r e s ó de la I labñn.a , donde 
Tiabía acudido por asuntos eomer -
eiales, nues t ro p a r t i c u l a r amigo 
don P r i m i t i v o dftí Ras t i l l o . Soa 
b ienvenido . 
—Se encue íR^ran en^Las Caldas 
{tomando las aguas, don D a n i e l 
V é r c z y s e ñ o r a , don Jav ier L ó p e z -
^ o n t e y don J o s é T o r r e g r o s a . 
DEFUNCION 
1A. los 22 a ñ o s de. edad f a l l e c i ó 
en V i é r n o l e s oJ j o v e n don P r u -
dencio Cobo Pciez, siendo .cu 
muer t e s e n l i d í s i n i a . 
A sus padre,!: d o ñ a ' Carmen y 
don V i d a l , les r e i t e r amos nues t ro 
m á s s incero p é s a m e . ' 
EL DIA DE SANTIAGO EN CAR-
TES 
'Ayer lunes, f e s t iv idad de San-
l l a g o A p ó s t o l , t u v i e r o n luga r las 
feolemnes ñ é s U ? que anualmente 
s-e celebran Ci-: el i nmed ia to pue-
• b l o de Cartas, en h o n o r de su 
P a t r ó n . : 
Por la m a ñ a c ' á . con el t emplo 
reple to de fieles y as is t iendo las 
autor idades de dicho pueblo, se 
c a n t ó u n a ' s o l e m n e , mi sa en la 
que a c t u ó el v&rtností p á r r o c o den 
Prudenc io Saii; ; ocupando la sa-
grada c á t e d r a , el j o v e n y e locuen-
te sacerdote-1 :orrc laveguense ' don 
R a m i r o i l . G o n z á I o z "Vil legaí . 
qu ien en b r i l l a : . ' . ) p e r o r a c i ó n h i -
zo el paneg ív i - . o del P a t r ó n de 
E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z ó una 
p r o c e s i ó n , p a s e á n d o s e la venera-
da i m á g e n p o r lodo el pueblo, 
concur r i endo a ú i c h o : H t̂O el ve -
c i n d a r i o en masa. -
Por la t a ñ í " , tuvo l u g a r ;la i k i 
r enombrada romr-'-fa en u n a ' es-
paciosa y i ikn' .oresea pradera , 
R i é n d o s e é s t a ' c o n c u r r i d í s i f n a 'de 
r o m e r o s que l lenaban los p u é s t o á 
de refrescos m i h i s í a l a d o s y da-
ban g ran a n i m a c i ó n a i o s bailes, 
que a las notas denlos manubr io s , 
as i como a lae del t í p i c o p i to y 
t a m b o r i l , se o r g a n i z a r o n . 
L a .verbena, q ¿ e como final de 
festejos esta-ba ^nunci j fda , t a m -
b i é n g o z ó « d * i A f a j i o r f i ^ F públicó,1 
l i m p i a n los r í j s "Rorrav ides" , 
" Ind i ana" y "EÍ Gr i sk-" , a s í co-
mo el que pa^a ai lado de la f u e n -
te de Q u e b r á n t a l a , con el fin de 
que las agua,? no se remansen y 
con los calorec produzcan malos 
lo res ; a s í biet i se ha dado orden 
para que in lens i f lque la r ecog ida 
e per ros vagabundos, denunc i an -
do a cuan tos c i r cu l en por la c i u -
dad s in el cor respondien te boza l . 
—iSe ha r e ó i b i d d u n expres ivo 
te legrama del i i ' ; ce lent í s i in .o se-
ñ o r genera l en jefe del e j é r c i t o 
le A f r i c a , a g r a d r n e n d o la fe l i 
a c i ó n de este. AVuntar i i i en to po r 
la t e r m i n a c i ó ' i d é la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
•>—Se interesa la p i e s c n t a c i ó n 
mi la S e c r e t a r í a de este A y u n l a -
niento con . si fin de que se les 
l aga saber uiu» comun ' f ' . a c ión del 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o r é l a c l o n a -
lia con el subsidio a las f a m i l i a s 
mm'erosas a los s iguientes pa -
ires de f a m i l i a : . J o s é Santos ü r -
in io la , de T o r ^ e i a v é g a r: F r a n c i s -
•0 O r b e ' D i e s t r o , de ;Sierrapando; 
fosé Crespo P.Ivero, d e - L a m o n t a -
la , y Ange l G a y ó n . He r re ra , de 
Correlavega. . . 
—Para hacerle.R -sab-er una c o -
n u h i c a c i ó n d i : i a C o m i s i ó n H i s -
l ano -Mex icana de Reclamaciones, 
•e in teresa la p r e s e n t a c i ó n en 
'.sta A l c a l d í a d(|! la v i u d a e h i jos 
le don Tgnac;?. F e r n á n d e z , n a t u -
'al de Puente San M i g u e l , f u s i -
lado que fué en l a R e p ú b l i c a Me-
•cicana: en 1915. 
SAÑUDO 
B U E N N E G O C I O 
Se venjdte comeiroio importante , 
por retira/rse su d u e ñ o , veinte a.ñoñ 
de f.uwdiaición, ú n i c o en su ciase en 
.Santander. I n t a r í n c s en esfta A d m i 
n i s t r ac ión . 
Guerra, Plaza Mayor. Toirelavega. 
^ H D l t C O - D E K T I S T A 
Citíía Af i l i a , «, f> 
T O R R E U A V E G / I 
t e r m i n a n d o 4 la una do l a maf ia -
t ia , hora e n que- la gente rendida , 
JBe r e t i r ó a descansar. 
Hubo en la l a r d e de d icho VSfa> 
jotros va r io s atraventes festejos, 
en t re el los ,x ] g r a n edheurso de 
bolos , del cu?! no podemos dar 
su resultado, , por no haber fina-
l i zado . 
En todos l o s - ú u m e r o s que figu-
r a b a n se o b s e r v ó una perfec ta o r -
g a n i z a c i ó n , po r lo cual , nos es 
g r a t o el f e l i c i t a r e fus ivamente a 
l a C o m i s i ó n o rgan izadora . 
O T R A R O M E R I A 
Anteayer San'.iago en Gar les ; 
feyer Santa Ana en T a ñ o s . L a 
gente v a " e n f r o ñ á n d o s e ' " , para las 
y a p r ó x i m a s ficstes • d é nues t ra 
Pa t rona . • - • • • 
Ya no nos precoupamos de fii 
las cal les nn se r iegan , n i de ía] 
escasez de í i gua {#x:iste«te, n i d'e 
ios m i l p rob lemas mun ic ipa l e s 
que hay p l a n e a d o s y por p l a n -
'tear. ¡Al lá que el alcalde s e ñ o r 
B u a t a m a n t e se encargue d e ^ r e -
.solverlos 1 
A h o r a el pucb 'o de T o r r e l a v ? -
g a se ha m e ' i d o de l leno "en 
j u e r g a " , no p i r^de l a m á s m í -
n i m a o c a s i ó n en divertirs .e y pa -
sa r lo lo m e j o r , q u e puede, s jh i m -
p o r t a r l e un bledo los d e ñ i á s a sun -
t o s ; t i empo t c n d . - l de ello en los 
res tantes díasV-de! año ' . 
L a pradera de « a n t a . Ana , míe ' 
c o m o la de C ip r i ano en Co-
l i i c i l l o s , t iene la c a r a c t e r í s t i c a - d e 
frervir de .escenario a p a n t a g r u é -
l icas meriendas, ¡¿e v i ó ayer m u y 
c o n c u r r i d a do fa in i l i as que des-
pa r r amadas por uno y o t ro Pitip 
y f o r m a n d o alegres cor ros , daban 
un precioso acpe i to a d icho l u -
gar . 
Ya b ien enlradr. la noche y des-
p u é s de p á s a r d i ver h da mente 
unas horas, regresaron a nues t ra 
diudad los romeros entonando 
c l á s i c a s camVic-ios. • ' f 
E l v ino no i-uvo, la agres iv idad 
que en él es C d r r i e n t e , , , no ha -
biendo' que lameTjt-ar ppr!. t a l m o -
t i v o n i n g ú n s;i..eso desagrada l i ' c 
D E L A A L C A L D I A 
Por la A l c a i d í a so ha dado o r -
den al s e ñ o r j e fe de. la r í n a r d i a 
m u n i c i p a l i C í i c a r g ^ í ? n *u vf'z ('c 
la P o l i c í a uiImiki, pa'fa que se 
DESDE C A B E Z O N DE L A S A L 
PRO H I G I E N E 
¡3 buen nombre de Cabezón y Ja 
ntglfenie Teclaman . imperiosan-íen'te 
que se ponga remedio .inmeddaito en 
una casa de reciente c o n s t r u c c i ó n 
en l a que es t á insiaJada un i m p o r . 
taníte comercio, y en. la que .se ,han 
¿onstnuíd'o los retretes en forma ta l , 
que se ha dejado l a t u b e r í a al 
•desoubierto por cuya causa los olo-
res q'iie desipidte e l - legato adonde 
van a parar las hiú^irus, son tales, 
que nada tenkwía de e x t r a ñ o que 
siendo el citada rej íato, l lamado 
Val l íh , u n constante foco de infec. 
c ión , se dlesanróllaRe una' epidemia. 
Rogamos al "«éfior alcalde, que 
con Lá urgencia qfíie el caso requie' 
re, ordene a l diiieño el arreglo de ia 
tuiber ía en cues t ión , de cuyo m.i l 
testado se lamenifau aquellos \ 'ecí-
nos que no pueden soportar, y mu-
cho menos en esta época de g ran . 
dlos calores, los fuerntcs' olores que 
alllí se respiran. 
E n l a bar r iada de l a Losa, calle 
de Vis ta Alegre, hace faMa ordenar 
i también fcon i r l^encja , la rocoyida 
de las aguas so.CiJts1 qiíe se %G$ém£ 
tan po r nb tener salida, convir t ien-
•áo aquel trozo dri Uh -faagal. 
Como l a q/ueja*que fiVmiulan los 
vecinos de dicha calle es m u y aiten-
cfúble, esperamos que; el aseñor. Bo-
dega la tenga e ñ cuenta.'; 
E L MERCADO 
Con un hermoso dtía se "óéltí)Tó el 
idOíín.%go e l 'marcado 1 s%i?iaiial <iur' 
estuvo c o í c u r r i d í s i m o , 
Se vendüó mncho y bien, y se no . 
t ó el alza en los prncios de aves y 
huevos principalmente. 
E n este morcado hubó ' al>undan. 
c í a de puestos de lianatijas que hi 
cieron grandes venias. 
Por lo d e m á s el domingo tr'ans 
;ó«*rtó:"€n catea- y' la ú n i c a nota la 
dió l a EmipTesa «pan iebx ícon . la in-
ttciresante p e l í c u ^ .GÍiikema.tográficr 
<<Los hijos de n^dicw, que g u s í ó miu 
chó . ' • • , \ 
LA F I E S T A DE SANTIAGO, E N 
•- DOS 
Con l a solemnidada-de- .a 'ños .ante 
ñóf^áf se ceh l u ó en ' el'j>Uieblo de 
Cos l a fiesta dr s.̂  l^ntirgno Santia. 
go, Apóstol . 
Celebró la mi^a 1 el " ' p á r r o c o de 
HicrreTa don Manuel CJdhcfa; ayu-
dado par sus. CQraji^ñ^r^i. .^Ipn, Es-
tobáli Al t r i s ta ín , ' ' |i;ir:-n(M. de Casa:' 
de Periedn, y don-'Mannel Macho, 
c a p d i á n de h^^Herananas; de Ca-
rrejo . . -, . j 
La. o rac ión p.a.í.'inníla cor r ió a car . 
go del p á r r o c o dovMa^cu-iriáii?, don" 
P o n / i n Cdirr i -ez , ank^i pro mi 11 ció 
un e 'ocucníe s e r m ó n r 
La misa fué can!^.'In per « n ••gr.xu 
po de siimpáiticas j óvenes del pne-
Mo, las caíales entonaron d e s p u é s 
lo* p»cayos. 
Por la tarde celebróse la romenla 
que estuvo anámadís imía dan ¡lo 
g ran realce l a numerosa ropresen. 
t a c i ó n del sexo bello que as i s t ió de 
todos los pueblos comarcano*- v ?.'A 
par t i cu la r de esta v i l l a . 
L a fiesta t e r m i n ó ya bien entra-
da í a noche, sin qoie se registrasen 
incidentes desagradables. 
DE S O C I E D A D 
Pasada una carta temporada en-
tre nosotros, r eg re só a León , el ex. 
ce l en t í s imo don Juan Gómez San. 
Pedro, • teniente coronel re t i rado ds 
la. Gnardia o iv i l . 
—De B á r c e n a de Ebro, donde pa -
só unos d í a s , r e g r e s ó a é s t a l a s im-
p á t i c a y bella s e ñ o r i t a Eve l ina P u l . 
gar. 
—Se encuentra pasando uno^ 
breves d í a s en casa de su h i jo él 
médico don Pedro Santos, su señor 
padre el reapetable caballero dor 
T e ó d u l o Santos. 
—De Madlrid llegó a Caairojos, 
a c o m p a ñ a d o de sus s i m p á t i c a s p r i -
mas las hijas de don Manuel de ¡a 
Riva, el joven Antonio de l a Riva 
B A U T I Z O S 
E n r .uertra iglesia pa r roqu ia l re 
c ib ió a.yer las aguas bau^ismtil?} 
con el nombre de Floninda, u n a n i -
ñ a , h i j a de nuestro buen amigo 
don Ignacio Oslé y d o ñ a F l o r i n d a 
González, con cuyo mot ivo los pa-
dres celebraron una gran fiesta. 
Fueron padrinos don Julio G o n z á 
lez Gayón y d o ñ a L u c í a Valle. 
— T a m b i é n y con el nombre de 
Jul io, fué bautizado el n i ñ o hi jo de 
nuestro amigo y convecino Jacinto 
Cadavieco y Saira, siendo apadrina-
do el neóífirto por don J u ü o Pirada 
y su bella h i j a Saira. 
A los citados mai t r imoníos reite-
ramos nuestra enhorabuena.. 
—En Vargas le fué adminis t rado 
el Santo Sacramento del bautismo, 
i m p o n i é n d o l e el nombre de M.airía 
de los Dolores, a una h i j a de n ú e s , 
t r o eatimado amigo don Luis Alba 
de l a Cuesta. Fueron padrinos don 
Fernando C a l d e r ó n y dona L u i s a 
Alba , t í a de la rec ién nacida. iRe-.i-
ba con t an fauato motivo el , d i s t in -
guido mat r imonio , nuestra m á í 
afectuosa' ebhorabuena. 
LOS Q U E S E CASAN 
E l pasado domingo se leyeron 
par vez pr imera , las amonestacio-
nes de l a joven de C a b u é r n i g a , Car-
men P é r e z G a r c í a y él joven de 
Sierrapando y resúdente en es^a v i ' 
l i a , Inocencio Carral . Y las de la 
joven de San Vicente del Monte, 
lEugenia' Callejo R á b a g o y el joven 
de esta v i l l a José Faces G á r a t e . Re-
ciban los fuituros esposos nuestra 
enhorabuena por anticipado. 
F A L L E C I M I E N T O 
A l a edad de siete meses falleció 
el n i ñ o Abel Zubiaur re G-uitiénf z. 
Con t an triste mot ivo" enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e a sus 
padres don Ambrosio Zubiaiurre y 
d o ñ a Francisca Giuitiénrez, • a s í co-
mo a los dtemás familiares. 
E l corresponsal 
E N C A B E Z O N 
durante el mes de agosto, t e n d r á 
consulta el dentista Doctor Baraja. 
• • • 
K S I E L I E R G A M E t 
C U C A Ñ A S , C A R R E R A D E A U T O S , 
B A I L E S . . . L A C A R A B A 
Santiago el 25, Santa A n a el 28 y 
hoy 27 . ¡ San P a n t a l e ó n ! . Ci tar esta 
festividad y sentir los- lat idos de la 
a legr ía en el co razón y cerebro de 
nuestra juventud y aún de algunas 
cabezas blancuzcas y cincuentonas, 
es lo corriente en este día, inemoia-. 
ble en los anafles h i s tó r i cos de Liér* 
ganes. 
Desde-fecha a n t i q u í s i m a ce l éb ra se 
j a fiesta deü glorioso médico San 
P a n t a l e ó n , y desde esos remotos 
tiem/pos goza L i é r g a n e s justa fama 
ior sus tradicionales festejos, sien-
'o el paseo del Hombre-Pez lugar de 
dita de toda - l a juventud de no tan 
^ólo comarcanos pueblos, sino que 
de Jejanos pa í s e s llegan gentes pa-
'•a soitazar su1 á n i m o con las popula-
•rísimas fiestas lierganenses. 
A d e m á s de la solemnidad rel igio-
a, en lá cual p r e d i c a r á eíl elocuente 
>rador sagrado don Servando J i m ó -
tez; canónitro de la Catedrail de 
Saniander, t e n d r á n ocas ión los To-
asteros que nos visiten ñ e admirar 
as inmensas bellezas de nuestros 
íolar iegos palacios, do se asientan 
herá ld icos escudos, mudos testigos 
le épicas h a z a ñ a s , de aquellos siglos 
'el oro, de las artes y ddl engrande-
cimiento del solar hispalense. 
Se nos afirma que en di prr.ccloso 
río Miera , y por in ic ia t iva de popa-
lar, industr ia l , se e f e c t u a r á un con-
curso' de na t ac ión , y para d i v o i i i -
niiento de grandes y chicos, acuá l i -
cas,, cucañas . 
Por otra parte, se e s t á organizan-
do una carreVa automóvil! i si a, para 
ía cual es casi seguro envíe Bugat t i 
los mejores coches de su' cé l eb re 
marca. 
Una importante not ic ia para los 
forasteros verbeneros y romeristas. 
Prudencio Lav ín , «Obelé», a c t u a r á 
de «cicerone» en la expos ic ión de 
labores propias del sexo masculino 
(crochet, zaircido de calcetines, match 
de fregado, etc.), que se c e l e b r a r á 
estos d í a s en el Palacio de Consu-
mos. 
El popular Majuedo ha organizado 
asimismo en ed salón de fiestas de d i -
cho Palacio un baile a r i s toc rá t i co de 
c a r á c t e r netamente e s p a ñ o l , y nos 
ha suplicado vistan las damas a 'a 
usanza goyesca. 
Gustosos cumplimos el encargo y 
fclicitaanos al s impá t i co Majuelo por 
su feliz iniciat iva. 
Lamentamos que apremios de t i e n r 
po y por no haber llegado para la 
fecha que se h a b í a s eña l ado el m á r -
•nol de Carrara, que f o r m a r á parte 
de. la monumental escalinata del 
kiosco para la banda pontevedresa, 
nos veamos privados de ver para es-
ta fiesta l a t e rminac ión de esa ad-
nirable joya a r q u i t e c t ó n i c a y se 
vean, por tanto, los componentes de 
'a no tab i l í s ima banda municipal 
obligados a ascender a lo alto del 
kiosco sobre unos m í s e r o s p e l d a ñ o s 
le escalera manual. 
Y terminemos estas l íneas desean-
lo a propios y e x t r a ñ o s un feliz d ía 
le San P a n t a l e ó n . 
E l corresponsal. 
{ A Y U N T A M I E N T O S 
D E T O D A L A P R O V I N C I A ! 
ffliOTIw 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LDS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ NÚREZJI-SANTANDER 
B E S E S E I M R E M 
G R A N D I O S A V E R B E N A _ 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, se ce-
lebró la verbena el s á b a d o pasado 
t-n los amplios jardines del Casino. 
A l traspasar el p ó r t i c o el efecto no 
podía- ser. m á s fan tá s t i co . La -abun -
dancia de luz y el gusto con que fue-
yon co/locados los farC'iillos entre 'los 
dos magníf icos edificios Casino y C i -
nema, pusieron de manifiesto el ex-
quisito gusto de los que en ello i n -
tervinieron. 
A medida que el tiempo transcu-
r r í a iba la an imación en aumento, 
llegando la afluencia de invitados * 
un n ú m e r o considerable. 
Dist inguidas familias de distintos 
puntos de ila provincia se dieron c i -
t a en tan hermoso j a rd ín , realzando 
la fiesta con su belleza el ramillete 
de s e ñ o r i t a s que lucían airosamente 
magníf icos mantones de Mani la . 
Durante los descansos, en las bien 
dispuestas mesas que alineadas es-
taban en el ampio local se consu-
m í a n refrescos y bebidas espirituo-
sas con los olásicos barquillos. 
F u é una de las muchas verbenas 
dadas en tan magnífico s i t io , que 
•ha superado a todas en asistencia, 
donde el bello sexo tuvo una muy 
d i g ñ a r ep re sen t ac ión . 
Imposible se nos hace dar nom-
bres por esta causa, temiendo incu-
r r i r en lamentables omisiones. 
•Nuestra sincera fel ici tación a la 
Junta, directiva, que con tanto acier-
to sabe'proiporcionar agrad í ib les ra-
tos a la Sociedad que preside, am-
p l i á n d o l a . a las muchas amistades 
con que cuentan. 
L A C R U Z R O J A 
P r ó x i m a m e n t e a la una de la ma-
ñ a n a , cuando la verbena estaba en 
su per íodo á lg ido de baile, supimos 
que la anunciada sección de tan be-
néfica ins t i tuc ión h a b í a llegado a 
este industrioso pueblo y nos-tras-
ladamos al lugar donde h a b í a n ins-
taBado su campamento, ¡ paréc iér ido-
nos a dicha hora- que e s t á b a m o s en 
una posición africana. 
Los bencunér i tos hombres de Ja 
Cruz Poja llegaron sin demostrar el 
menor cansancio y aún les quedaron 
án imos para asistir ,a la verbena, 
donde fueron -muy bien recibidos por, 
todos. 
Muy temprano tocaron diana y a 
las nueve se dir igieron a Torrelave-
ga. donde t e n í a n el p ropós i t o do 
asistir a la Santa misa. 
Nuestra bienvenida a tan s impá-
tica ins t i tuc ión , que tanto labora en 
pro de la humanidad dolieu*^-
C o n l i n ú a 'la c o m p a ñ í a «Esnaña^. 
dando funciones teatrales que el pú -
blico prcmiia con aiolausos, siendo 
nuimerosa la asistencia, prueba i n -
equívoica de lo mucho""que gusta en 
labor a r t í s t i ca . 
D E S O C I E D A D 
Hace d í a s se encuentran en és t a 
los queridos padres de nuestro esti" 
añado convecino don Pablo K l e i m , de-
s e á n d o l e s grata estancia. 
—De Argel ia , donde pasó unos 
d í a s , ha regresado don Jorge Valle. 
Bienvenido. 
D E B O L O S 
E ] dominpo d ió principio el con-
curso de bollos organizado por don 
Domingo Mar t í nez , h a b i é n d o s e juga-
do algunas partidas interesantes. A 
su t e r m i n a c i ó n daremos a conocer ei 
resultado a los lectores de E L P U E -
B L O C A N T A B R O . 
H . V . G. 
Barreda, 25-7-927. 
d e c Í b o M n m 
L A F I E S T A D E L A M A G D A L E N A 
E N R U E N T E 
Con gran bril lantez y orden se ce-
leb ró en el pintoresco pueblo de 
R ú e n t e la fiesta y r o m e r í a de su 
t i tu la r Santa M a r í a Magdalena. 
Ed virtuoso p á r r o c o y las dignas 
autoridades, así como todo el vecin-
dario, no escatiman t iempo n i re-
cursos con ta l de que la fiesta do 
su Patrona resulte lo m á s br i l lante 
posible. 
A las diez y media se ce l eb ró la 
misa sollemne, oficiando el p á r r o c o 
don J e s ú s del Corro, asistido por los 
p á r r o c o s de Ucieda y Barcenillas, 
haciendo el paneg í r i co de la Santa-
el elocuente orador sagrado don I g -
nacio Lav ín , coadjutor de S o p e ñ a , 
quien con gran claridad y e x p r e s i ó n 
de concepto expl icó al numeroso p ú -
blico que le escuebaba la vida de 
la Santa penitente. 
Por l a ta ide se ce leb ró la r o m e r í a 
en la hermosa nogailera, que es 01-
gullo del vecindario de este pueblo, 
situada alrededor de la Casa Consis-
tor ia l y grupo escolar, siendo és tos 
unos de los mejores edificios que de 
esta -dase existen en l a provincia, 
causando l a admi rac ión de los via-
jeros que cireullan por la carretera 
de Cabezón de la Sal a Reinosa. 
Algunos ligeros «hubascos desllu-
cieron la r o m e r í a , sin que por esto 
d e c a y e r á ~ p o r u i í ' momento el entu-
siasmo de la gente joven, que no ce-
só de bailar en toda la tarde al com-
p á s del pi to y tambor i l , reinando el 
m á s completo orden entre. 1 .̂ nume-
rosa concurrencia que de los pue-
blos, del valí» h a b í a n asistido a pa* 
sar la tarde en tan ameno lugar. 
D E S O C I E D A O 
D e s p u é s de una ausencia de cua-
t r o meses, r e g r e s ó a su casona do 
Tudanca nuestro querido amigo el 
inspirado poeta don J o s é M a r í a Cos-
slo, a c o m p a ñ a d o de los s eño re s Ve-
la y Santander, con quienes le uno 
e n t r a ñ a b l e amistad, 
j — T a m b i é n se encuentra pasando 
. la temporada estival en el pueblo 
1 de Renedo eJ culto c a t e d r á t i c o se-
ño r Ispaileta, a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida familia. 
— A l pueblo de B á r c e n a m a y o r l legó 
el prestigioso indust r ia l jerezano 
don Ceferino Mar ina Montes, donde 
se propone pasar la temporada ve-
raniega. 
E j señor Mar ina es uno de los que 
con m á s entusiasmo han influido pa-
ra la cons t rucc ión de la carretera 
que une all citado pueblo con la ác 
Cabezón de la Sa] a Reinosa. 
El corresponsaj. 
DE VIRGEN DE IA PEÑA 
D E B O L O S 
En el concurso que dió principio 
el d í a 10 deil corriente en este pue-
blo, han correspondido los premios 
a las partidas siguientes: 
Pr imer premio.—Alfredo y Manuel 
González , de Cerrazo, con 206 bolos. 
Segundo.—Partida do Ib ín , capita-
neada por Carmelo, con 204. 
Tercero.—'Manuel F e r n á n d e z y Ba-
silio Ba lbás , de Barreda, 204. 
Cuarto.—Francisco Cauvín y Bau-
tista Irastorza, de Ib ío , 200. 
E l campeonato de bolos le g a n ó 
Leoncio P é r e z , de Cabezón , con 113. 
Eil premio para la part ida del pue-
6 E S D E MALIANO 
JOAQUi N AR OZAM ENA 
Hemos tenido el gusto de ver gw 
esta localidad a l val iente meeánW 
aviador Joaxjuín A r o z á m e n a . 
¡El objeito de su venida a. esta lo 
ca l idad ha sido hacer una visita a 
m í n t i m o amigo Ignacio Góiiiíz 
con quien estuivo aLgún tiempo eií 
M a d r i d si^rviendo lail Rey en el lion 
roso Cuerpo de l a aviac ión espa 
'"ñola. 
iLos dos amigos, como buenos y 
amtiguos camaradas, ¡pasaron la, ta,-
de paseando en moto. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
lEl vecino de Mwaedas José To 
l l a r Gonzáilez, de 28 a ñ o s de cdid 
nos mega hagamos constar que no 
fué él, n i nadie, « toreador» de nin. 
giuua c a m i o n í i a de Astil lero perío. 
necienite a l s eño r Miaizas. 
Lo que parece s e g ú n el mencio, 
nado Tediar nos dice, es que hallán. 
dose a la puienta del esíablecimien. 
to de don Aqiuñlino Guitiérrez, pasa, 
ba por cf.lí el s eño r Mazas con su 
camioneta, en el preciso moine¡)to 
en que otros jóvenes de ambos se. 
xos bromeaban honestanvnte en 
aqiuelLas proximidades. Quizá le pa. 
reciera a l s e ñ o r Mazas que signifl. 
oaba tomarle el pelo cuaiulo 011 
noalidad era, n i m á s n i menos, que 
l a a l u c i n a c i ó n p rop ia de los que de 
/'repente se enauentn.m delante de 
un veh ícu lo y traitan de apártame. 
Y dice Tol la r que el dueño do! 
oarruaje t r a t ó entonces de saiber 
quien t e n í a l a culpa de lo que el 
c r e í a ch/ungia, desaüjando al que 
í u e r a autor con palabras malso. 
nantes. 
Se ade lan i tó el Tol lar , hizo firentd 
el otro, se d ieron dos sopapos y san. 
se acUbó. • , 
Con mucho gnsto consignamos 
que el joven "Eollar n i tiene sangre 
n i aficiones toreras; y con mucho 
giusto, t a m b i é n , le complacemos ha-
ciendo constar las causas de un in. 
cidente sin importancia . 
NOTAS D E L DOMINGO 
ityo se dió n inguna digna do meri. 
c i ó n . Esto estaba que parec ía un 
desierto. Como que ía ¡nrmu-sa ma. 
yoiría del púb l i co s© fué a la capi. 
t a l . Y , éS claro, enlro los toros, la 
fer ia y el Sardinero, son capaoos 
de absorberse toda la gente de un;i 
comarca. Por eso esto estaba todo 
muerto y el aburr imiento y tedio 
se i m p o n í a n por doquier. 
Por l a m a ñ i a n a , las pobres ven. 
dedoras de l meneado estuvieron 
| ) r áx im |as a l acbicbarram'iento so. 
lair. ¡Pobres mujeres! ¿ P a r a qué no 
os vais al fer ia l a la sombra de los 
p l á t a n o s ? Allí e s t a r é i s m á s frescas 
y ©1 púb l ico qne os compra segu. 
ramiente os lo a g r a d e c e r á . 
E l corresponsal 
* * * 
D E S D E R U I L O B A 
Sin haber llegado las sequías orí-
gen de l a escasez de aguas, ya los 
vecinos del ba r r io de l a Iglesia, cn-
yas fuentes se han agotado, einpie. 
zan a maldecir de su suerte a niur. 
m u r a r de quienes no ponen en 
p r á c t i c a algo que demuestre el de-
seo de remfediar el ma l . No deci-
mos bien, no son todos los vecinos 
los qiue sienten los efeotos de la 
i a del preciado l íqu ido , sjno sola-
mente los desheredlados de la forfu-
na j l a m a y o r í a de los , demás 
t ienen sus depós i tos o algibes y no 
tienen motivos para quejarse coino 
nosotros, y sus lamen/taciones pare, 
cen no tener l a s u e r í e de ser escu-
chadas como lo s e r í a n tas de io-
dos. 
No queremos suponer a' nuestra 
C o r p o r a c i ó n desconocedora del 
decreto de 9 de jun io de 1925, <!115 
concede a los pueblos o Juntas ve-
cinales el derecho a solicitar del 
ae sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (potentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para infirmes 
concesiónariosi Lemour u Arredon-
do, paseo d" Pereda: 28. Santand r. 
'y **" Tnrrtdovcga. Paulino Canales. 
blo se lo llevó el^ s impá t i co GrandaRstado el 90 por 100 del cos<o de 
'raer aguas a los puieblos que la3 
peqesiten, y le regíamos miediten 
lo desacentado que parece el 1nñ 
por carecer de higiene el m M ? ^ r " 
actual- se .intente l a co i<micc¡ón de 
uno nuevo; en dóhdo el ' ' .c i ' iodñ m 
m á s se necesita l impieza no ha> 
una sola gota paina el aseo y \ W 
pieza que in^pone un matacl?)'0 • 
nmioho m á « siendo nuevo. 
No es acerlado, a ju ic io nU<,íttlJ 
que el pueblo reciba sensación ^ 
otro desacicinfo como el reciente 1 
apresuramiento a b u s c a r Y ^ ,3 
cuarenta m i l , pesetas en una P 
que -puede: hacerse vieja sin b ^ 
encowtrado el p á j a r o que la ha 
oc-upar; nos referimos .a ia _ 
te. escuela c o n D t r u í d i a que coni 
y su c o m p a ñ e r o Manolo Díaz . 
Esite certamen ha consti tuido un 
é x i t o para Basilio Ba/lbás, industrial 
que lo o rgan i zó , pues han tomadr 
l iarte t re in ta y siete partidas y han 
jugado guardando el m á s escrupullo-
so orden. Por este mot ivo el; Jurado 
e n v í a a todos los jugadoreB su má? 
sincera felici tación, especialmente a 
los que han merecido ser premiados. 
LOS QUE LLEGAN 
A pasar éil verano al lado de sus 
queridos padres don Leoncio P é r e z ' 
doña Filvira Bernnrdo, ha llegado la 
si i r ioát ica M a r í a Teresa, que ha p á 
Fado el ourso, interna, on el colecrio 
de los Hermanos de Góbreces . Que 
. le sea muy grata la estancia entre 
nosotros. / 
También hoy. l l egará a su finca dé 
.Mazcuerras, a c o m p a ñ a d a de sus h i -
jos y hermano':. i lustre éscr i tóra 
d o ñ a Concha Espina, . qué , como , to-
dos los años , 'na.pará7 e' verano en 
cale bello r i ncón de la M o n t a ñ a . • | 
Qaie sea bienvenida tan iilustre da-
ma y que oori f c í i n d a d pase la tem-
porada entre nosotros. 
E l corresponsal. 
cerrada y Dios sabe basta cuan 
Oreemos que nuestro ^;Ul"¿¡te 
debiera estudiar., s i m i n l i t á n ^ y | j 
e l -medio de remediar la f a ^ , , r . 
aguas qne cada a ñ o se v¡ew?3 ^ . 
vando con m á s parsislencia e , 
barr io de la iglesia, y la oon^ 
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íción del nuievo matadero. De ese 
,0odo pod'rá acreditarse de buen ad 
^jnistradar invirtiemlo el patrimo-
'0 miimiicipal en dotar al pueblo-. 
¿e aqv^üos servicios cpue a éste \&\ 
M necesarios. 
E l corresponsal 
julio 25-VII.927. 
• 
I E S B E LÜENA 
NATALICIOS 
San Miguel ha dado a luz una 
jiña esposa dej honrado industrial 
buen amigo nuestro don Amado 
Martínez. 
_-En Se/1 de la Carrera, niña tam-
0 a , la señora de don Arturo Lega-
jreta- , . 
_-Kn San Andrés, ¡n iña también, 
^clito Manolín Méndez! , la cónyuge 
¿e don Alfredo Lavín. 
Así tanto las m a m á s como las 
jgcién nacidas se hallan en perfecto 
eSt¡ido de saáud, "enviamos a sus res-
pectivos familiares nuestra enhora-
buena-
NOTAS TRISTES 
^ ja lozana edad de veinticinco 
B{5o8 ha dejado de existir la hermo-
Ba joven Benigna Tomasa González 
Pérez. . 
En plena juventud cebóse la vil 
parca en su preciosa vida, matándo-
la despiadadamente. Su muerte ha 
tido sentidísima. 
Descanse en el Creador la malo-
grada joven - y reciban sus apenadí-
gimos padres don El ias y doña Fran-
cÍBca la expresión de nuestra con* 
bolencia por tan terrible pérdida. 
—En Resconorió," y a los setenta 
y tres años de edad, ha fallecido 
¿on Luis Martínez,' habiendo causa-
do su muerte hondo pesar en aquel 
pintoresco pueblo. 
Duerma en la paz del Señor tan 
buen anciano y reciban sus familia-
íes nuestro sentido pésame. 
Y tú, lector, ¡ ora por la paz de 
los anuertos! 
GRATA VISITA 
Ayer, domingo, fuimos sorprendi-
dos gratamente con. la agradabilísi-
ma visita de nuestros diligent?3 ami-
gos en el i-ndustrioso pueblo de As-
tillero don José Ortiz, don Manuei 
Méndez, don Patricio Aydón, don 
Hipólito L a n a ñ a g a , don Gregorio 
Elorricta y , don Francisco Díaz . 
Estos seis «hadhas)) ylel tuíiismo 
ccuipaban un magnífico automóvil , 
¡marca «centellan!, automóvil que, 
según ellos, atravesará (si la «niebla» 
do permite y la Rioja no está tibia) 
¡toda L a Mancha, R ío t in to , , 'Nava 
del Rey, Rueda, X a Seca y Málaga! 
«Empués», y también según ellos, 
visitarán a la Rosario... ; pero no 
vayan ustedes a creer que se trata 
de alguna joven castiza, o no casti 
za, no ; ¡ ¡ s!> trata de la fá'mosa fá-
brica de bebesfiblé's Ue i # r t ó W * h V -
sec'idáj-!! 
«¡Mueven» buen... viaje los in-
vencibles e incansables propagandis-
tas del buen humor ¡ y de lo otro!), 
y hacemos votos por que la máquina 
efínmaca! de todos funcione con to-
da regularidad (i por si las moscas!). 
A la vez les aconsejamos que cuan-
do «arranquen» lo hagan en aJpa1-
patas, porque s i llevan las doce 
BOTAS... n « p a » q n é ü 
VEGAS 
Luena, 26-VTI-927. 
A y u n t a m i e n t o d e S u a n c e s 
S U B A S T A 
• El día 2 de agosifo p r ó x i m o , r 
las quince horas, en la Casa Gon-
sistorial. unto el s e ñ o r alcalde, y 
concejal don Julio Gómicz, tendrá 
lugftr la segunda subasta por plie-
íros cerrados para ía e j e c u c i ó n do 
obras en las fuentes, lavaderos, 
abrevaderos y rampa de bajad.) 
al matadero. 
El tipo de'subasta es1 de veinti-
séis mil ciento setenta pesetas 
con cuatro c é n t i m o s . L a s p r o p ó -
siciones en papel de la clase1 sex-
% do ii'G'O' pesetas. E l previo de-
pósito será de l ^ O S ^ O pesetas. 
Las condiciones y d e m á s ante--
Medentes e s t á n de manifiesto en 
«Cereta r ía nm n i c i:p n I. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 O 
^ S E A R R I E N D A 
m u de H a r í o a s 
de Wgo y maíz y M O L I N O de maíz, 
*011 espaciosos, almacenes, en Barre-
p3' a cien metros del. ferrocarril 
^t ibr ico .—Informará , don Miguel 
P o r l a c a p i t a l y p o r fa p r o v i n c i a . 
S o n d e t e n i d o s i o s a u t o r e s d e u n 
C H O Q U E D E V E H I O U L O S 
Moto y auto, respectivamente, 
chocaron con v i d e n c i a en el em-
palme de c a r r e f e i a á en t é r m i n o 
de Renedo, y del /-ncuentro r e s u l -
tó el conductor de l a . moto con 
leves conuisioues, y amibos ve-
b í c u l o s desperfeccionados. 
L A MOSCA Q U E L E P I C O 
l i n a finca con sembrado de p a -
tatas tiene por Sctares E l i a s V i -
llegas. 
Y a su convecino J o s é Garc ía 
Villegas, no saiv-mos qué clase 
de mosca le p icar ía para causar 
d a ñ o s en dicha sembradera por 
valor de siete pesetas. 
L A S BROMAS D E F R A N C I S C O 
Sagrario P.érez Ríos , de 35 
a ñ o s , , que vive en Soto la Marina, 
ha presen'ado anie l a guardia c i -
vil una denuncia manifostando 
que de regreso de Santander a su 
casa, montada on un carro, le > á -
lió al carnino un s'u.jelo, la dió el 
alto y pre tend ió subirse al ve-
h ícu lo , no bacii 'ni do en vista de 
las voces de auxilio que dió S a -
grario. 
Sospechaba é d a , qm. se t r a ' a -
oa de quitarla el dinero. 
E l individuo en c u e s t i ó n s a l i ó 
luyendo montado ?o una bicicleta. 
Practicadas diligoncia.s, se de-
tuvo al joven E i a n c i s c o San C i - J o s é Bolado Garc ía , de 15 a ñ o s . 
l levaron en una camilla de la Cruz 
Roja . 
Natividad Hoyuela P e l á c z , .le 
10 a ñ o s ; herida contusa en la re-
g i ó n cigoii:á!:; ,a izquierda. Se 
c a y ó . 
J o s é María Martínez. Rodr íguez , 
de 12 a ñ o s ; b e r i i a inc isa en la 
mano izquierda. 
Antonio Espeso , de .6 a ñ o s ; Üo-
rida contusa en ¡a r e g i ó n parie-
tal izquierda. S.c c a y ó . 
Angela Bedia Solano, 30 a ñ o s ; 
d i s t e n s i ó n ligamentosa de la mu-
ñera deecha. 
J u a n a L a v í n Cobo, de f8 a ñ o s ; 
herida con'us*» en la parte infe-
rior del muslo derecho. 
Genaro F e r n á n d e z Díaz , de 17 
a ñ o s ; 'herida con 'usa en la r e g i ó n 
occipital y ext.r"<:ción. de un nn-
zuclo d e í dedo medio derecho. Se 
cayó pescando. 
E N L A CARA 
F u é curado en la Casa do Soco-
rro, ayer d.e madrugada, Eladio 
Serrano Santa María, do 29 a ñ o s , 
que presentaba contusiones en la 
cara . 
L e haíbían pegado en la Alame-
da de Oviedo. 
A G C 9 D E N T E D E T R A B A J O 
H a l l á n d o s e limpiando un torno 
m e c á n i c o el nprendiz de tornet'o 
í ! 3 ' 3 l A T o ñ a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
a 
15^ 
"rián Muñiz , quien m a n i f e s t ó que. 
¡o hab ía tratado m á s que de dar. 
un susto a Sagrario. 
Y para que otra .vez no gaste 
esas bromiitas de Ungirse "faci-
neroso" con bicicleta, ha sido em-
japelado judieiaimente F r a n c i s c ó . 
" G C R T A - P A T A S " 
Así se pudiera remoquetear a 
in vecinito do Cicero, labrador, 
vi que le vino uu<r mala t e n t a c i ó n 
•' con s a ñ a crue! le m u t i l ó las p a -
a s ' a dos vacas propiedad de su 
•nnveeino Gregorio F o n f r í a Pe -
ayo. 
E l autor de t a m a ñ o hecho ha 
'dn denuneiado. 
UN " ^ ¿ ¿ « R l ü l D i O " 
. E n " E l Castillo"' f u é detenido 
Eustaquio Temidos Ortiz, de 22 
iños , como presunto autor de l i a -
)or ocasionndo ¡a muerte, por uíi 
"isparo -de p.Rcnpela. a un perro 
.le /^a,-lrfvIVM:qu;i);Mñr¡r:,/M, n^'. 
üvado el "peiri:idio" por habei! 
Carlos soltad.-, el nia.stíii para qm-
espantara unas orejas de E u s í a -
luio que pastaban on !a finca-de 
Carlos. 
A T R O P E L L A D O P O R UN A U T O 
Al cruzar de la calle do.Segls-
nundo Moret a la de Atarazanas, 
ayer m a ñ a n a a. las p.nce y media, 
d individuo Jo»ó Rovirarte, do 26 
a ñ o s , fué atropellado por el auto 
ie" la m a t r í c u l a de Bi lbao n ú m e -
•o' 5.743, que c o n d u c í a su propio-
.ario don M á x i m o F e r n á n d e z f e -
l á , vecino de E s p i n o s a de los 
.VIonteros. 
Trasladado en el mismo coehe 
i la Casa do Socorro, los faculta-
.ivos de guardia le . apreciaron 
íran estupor traumát ico ' sin que 
•=e le notara l e s i ó n e x t e r n á de 
:i ingún gener?. 
D e s p u é s do asis'.idb; fué condu-
ñ d o en una camil la de la é r u z 
iloja al Hospital •proyíncij'il; > 
Del imijfho so dió conocimiento 
\ l Juzgado. 
CASA D E S O C O R R O 
Personas as ist idas: 
Víc tor Soler F e r n á n d e z , de 11 
a ñ o s ! herida conlizsa en el de^o 
nedio de la mano izquierda, que 
se c a u s ó con una puerta. 
Víc tor Muñoz Mart ínez , de 27 
i ñ o s ; dos heridas contusa en el 
'ledo índice de la mano dereeha. 
J o s é Diego Salas, do 16 año.n; 
ataqiiB ep i l ép t i co , por i n s o l a c i ó n . 
F i lomena Sa'inas Mart ínez , de 
18 a ñ o s ; flemón en el dedo índ ice 
izquierdo. 
•losé Rostegui Paigadas, de 46 
a ñ o s ! "melopea" pistonuda. Le 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
i m H I N C H A D O S 
^«saparecen con «i hlglenlcs 
Patjueto franriP, 2.Í9. Sotjre, 0.80 
De Tema en PABMACIAS. drOQUEBIAS J PERPUMSaiAa 
le fué cogida o! dedo pulgar d'V 
rocho deás ' ionándóle una herida 
con pérdida de la u ñ a 
Se le a s i s t i ó en la Casa de So-
corro. 
L E P E G A R O N 
Un taratantdn,' le dieron ayer 
fardo on la c a ü e do Burgos al 
jornalero Alborto Corrales L ó p e z 
y le produjeron una herida con-
tusa en la reg ión toiupural dere-
cha. ,> .." . i ; • 
F u é curado cu !a Casa de So-
corro. * . . 
P O R E S C A N D A L O S O S 
E l guardia municipal Urbano 
Matías , de servicio en la plnya del 
Sardinero. denuucY» ayoi a ln.s- in-
dividuos Manucd «¡arcía Via l . D a -
.yid,.Tezanos, Sanllago Femónd<• •/. 
Franeisoe (i .arcía, ( ¡ u i l k r m o ' R o -
drígu.ez, L u i s Aivarez, Franc i sco 
Jordán . Anlnni- l^ci-nánde/ o Tsl -
tforo l^ei^iánde,:. ' rnic cu ('1 ,ti-aje 
dfT'Alliiñ so i^añában eii 'la' piaya 
36 la Magdalena,, 
OOW IWOTIVO D E UN ROBO. SON 
D E T E N I D O S DOS " P A J A R O S " 
Dimos cuenta ayer del robo co-
metido en una fonda de la callo 
de S a n F r a n c i s c o , de la Cual los 
ladrones se llevaron 400 .pesetas 
y algunos arH-jaltís de lujo. 
E l robo se c o m e t i ó en la cami -
s e r í a "The Spori," y los ladrones 
entraron por ía calle de Colón , 
subieron una escalera y forzaron 
unas puertas. No fué , pues, en la 
s a s t r e r í a de Orduña. 
Ayer m a ñ p n a , el sargento Albo, 
cabo Lofnibraña y guardia civil 
Cayetan Pér.-z, practicando ges-
tiones sobre este asunto detuvie-
ron a Vicente S a n t a m a r í a y a L u i s 
Sotién Ortiz (a) " E l Cholo", que 
fué desertor d^I e j érc i to y desti-
nado al discipl inario de Melilla, 
de donde r e g r o s ó ha poco. 
L o s dos sen dos conocidos 
"hampones", registrados por l a 
po l i c ía y amigos do" lo ajeno. . 
Se han i confesrido autores d:el 
hecho. » ., . 
F U N D A D O 
C a l a d a A h o r r o s 
Fstabtactóa en el afio 1179 
Capital : 10.000.080 de peseta* 
Deaembolsado : 2.500.000 pt9. 
Ecservaa: g.45O.Q0fl peietaS. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de ios Monte-
iros, LanestoSa, Laredo, (Hor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : ¡BANCO D E T O R E E -
L A V E G A , Torrelavega, ees 
j3ucuraa!e« en Cabeizón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dia-
ponible a la vieta, 3 por 100 
lunual, «in limitación de can-
tidad, acumulándose» lo» in-
terese* aemestralniente, en 
J a de junio y diciembre de 
cada afio. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
mjeto* a devolución eui pre-
jrio avnso y a comprobacióa 
|>or loa interesado» duraatt 
las hora» de Caja , mediante 
ül femaentación de lo» r«*-
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S , E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
. D ^ i R I O Y W l i i l ü - M o n i l e r 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consultas de IO a iy de 3a 5 
S E 
P O N E N 
M A L O S . 
LA SALUD y alegría de los nl-
,'ños depende da su allmenta-
•cíón, que debe reunir condicio-
nes muy fáciles y sencillas, al 
tearecer, cero que en la prác-
ftlca no las posee más que la 
M A L T A R I N A 
Es alimento autodigestlvo, fa-
cilita la digestión de la leche, 
aumenta *u valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una alimentación exce-
siva, deficiente o Inadecuada. 
MALTARINA, el alimento me-
dicina para niños y estómagos 
delicados. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Íh • m i • i 1 i ííi'b IT II W " 
áFAUECEELI.6 DE MES 
Onlca publtescl^B 
le to género tn Espsfia 
Mát de 250 páginas i » teste 
contanienslt: 
Indice alfabético de todos tes 
poertos del mundo. Itinetarioe 
marítimo» con flechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relacion»-
dos con puertos. Reacfia, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
riajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
iámero tnafta JB pesetu 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA m RÚMERI 66ATIS 
ui t i i . i é i : A J i a r a s t m 
B A R C E L O N A 
S E N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
o BN T O D O E L MUNDO o 
« t i m U i l l i l t t M I M l l H M i i i 
RtCONSTITÜYEMTE 
P O l 
A lo?» hombros ratljfados por un f.xce-
sivo irafiajo tncnial, él VINO ONA les 
devolverá con raplci'-z las fuerza» 
perdidas. 
A las miijoro? flébiles o durante oí éintairaZn y la lactancia, el VINO ONA las i.iriilU ar;\ ,y jes (Iar;l uinos sanos y robus ios. 
A kis Júvcii(\s sin apoilio y con vahídos, 
doto* de cabeza, debilidad, el UINO 
ONA los daril una su;irlcnle Juventud. 
I os aiü'nilcos. los convalecientes, rtes-mjlridos. iiiái'Cii'iiü'R. Rgrolaflps por snr-111.naje, ileiíen eji vino ona su mejor in-ou-uior. 
ü base do ijultin. Kola. Aeanlbea, Fos-
raios. es tj;\ vino riquísimo al pa-
IfAiÉtf n. L'V'TA LA VCJEZ" PREWA-
V'OKA. AYUDA AL CRECIIVMEKTO DE 
: los niÑOs. 
• .-»/5?:C C-lÁ B;S BL MAS ANTIGUO Y 
v. 1,1 1,1 ! •.I>|-..|:¡:i:v!N--Tni'YENTK QUE 
•:• se r.o.MinE m 
P.dalo tn, todas parles 
S e c o n c e d e l a c o p a p a r a e l 
c o n c u r s o h í p i c o . 
Ayer cé lehrd sósitíñ osla Cor-
p o r a c i ó n , bajo la prég idenc ia de 
.ion Franc i sco . RlirajieiS. as Unien-
do los s e ñ o r e s A g ü e r o Regato, 
Capa Deusto, Cabrero Mons,, Mi -
gruel Crisol y Nieto Canipoy, adop-
tando las siguientes resoluciones: 
Se aprueba el estado de pre-
cios medios de los- á r t i c u l o s p a -
ra el suministro a las ¡ r o p a s de 
iog pueblos de ía provincia, co-
ric.s.j)iindi('n.lo al nri's aclmal. 
ÍSl s e ñ o r d i r e c í o r de la Compa-
ñía de los í c r r o c a r r i l e s del Norte 
•onlesla en t é r m i n o s s a t í s t a c t p -
. ¡ns a la p e t i c i ó n que se le d i -
•iigió interesando que los Irenes 
orreots proccdcnLes de Madrkl se 
ictengan en las e s l a c i ó n e s de Mo-
lí edo P o r t o l í n y Santa Cruz de 
g u ñ a . j 
Accediendo a lo solicitad.o, por 
.1 Real Sociedad de Amigos del 
Jardinero, se concede uiut copa 
ara el concurso Ihipico que se 
• e lebi iará el- presenu; verano. 
T a m b i é n se comrjíde. a la Re -
p r e s e n t a c i ó n del. Tiro, NacJona!. 
Je Torre!aveiga, una- copa para el 
("estival de T iro , de j i ichón que 
i m d r á lugar en aquella ciudad. 
P o r el int.eitís (¡ue tiene para 
•áSta provincia la olira que ba pu-
blicado el insipector de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , , de .Oviedo^ don- Beni -
to Gas tritio, :con el t í tu lo " E l apor-
te de ' los indianos , a la ins truc-
c i ó n públ ica , a la beneficencia j 
al (progreso gom'ral I0sipañ5i". 
sé" a c o r d ó adquirii ' varios e jem-
plares . ' • . • 
Se aprueban v a r i á s ' cuentas del 
íns i t i tutd de Higiene; de material , 
para el Hospital y estancias de 
dfnicntes en un Manicomio de 
Gerona. ; - ÍM 
P a r a que pn^-le sus . sen-i. 
con c a r á c t e r ofiícial durante la 
'enijxii'ad;! de veiaim, en pooéép^ 
.0 de mj&ficO de guardia did fHÓS-
'pital, se noinlira al l"acuilalivo don 
Jo.sé Sampayo. 
Se aut.oriza don Mariano T i i -
gueros para que - jwuedfi-aststir • a 
Jas» clin iras del Ho,^¡iil;il como 
alumno de lo l ' e sradios 'de t^ c'a-
•rera de . praeticante.' 
A un vecino de- Marina de C u -
:le\,, se l'e (•Diicede U n socorro'pa-
a alendei' a la lactancia de hijos 
'•órnelas,{. • • •' 
' A p e t i c i ó n de Su madre s e r á 
deviVelfuj |un ¡niño de la Inclusa 
provincial . . . ;• -
E n el Manicomio de Val ládol id 
Teléfonot 10.100 y 1I.1H 
E | mejor situado. -:- BaRoi par-
ticulares. Teléfonos interurba-
nos en la* habitaciones. 
% A r t í c u l o s 
e x c l u s i v a m e n t e 
C a s a 
i n g l e s e s . ¡ ; 
• m 
e t 
S o l o v e r a 
$4 
— 
SASTRE 0E IA 
- REAL CASA -
r 
3© 
B l a n c a , 1 1 . - S a n t a n d e r . ( • 
( • 
« I Teléfono 31-10 m 
« i C a s a en Gijón: Corrida, 42 S¡ 
J , Habiéndose recibido una 
• i importante partida de gé- (# 
2 ñeros ingleses para lá pre- (• 
3 senté temporada, Invito á 
• ' las personas más exigen- <• 
2 tes en el arte de vestiríia <• 
S examinar las extensas co-
• i lecciones recibidas del más S 
•r depurado gusto inglés, 
9i creadas para o¡ arte 
M sartoHal. as 
Americana y pantalón de s port, SO pts. 
í [jrigos de cuero y trincheras ingesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sania Clara, i («I tale, de I* ABd eulci 
Teléfono $262.-Santander. 
seráji recluidos dos presuntos de-
mentes. 
I n g r e s a r á n en la Gasa de C a -
ridad, ouando les* corresponda en 
turno, tres n i ñ o s y dos a n é j a n o s . 
Al director facultativo del Hos-
pital se le autoriza para adquirir 
varios medicamentos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L " G I R A L D A " 
l i a fondeado en bahía el plane-
ro "Giralda" procedente de E l 
F e r r o l a cuyo bordo vino el C a -
pi tán general del Dej.arlamenl.o. 
E L " D A T O " 
A las siete de la tarde de ayer 
entró en nuestro puerto el c a ñ o -
nero "Dato" procedente die San 
S e b a s t i á n . 
P e r m a n e c e r á Jurante la j o r n a -
na regia. 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
Con rumbo a Bi lbao / a r p ó ayer 
a las once de la m a ñ a n a el " C r i s -
tóbal Colón" . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n radiograma recibido en 
esta Casa Consi^nata1 ia se en-
contraba navegando el lunes a , 
m e d i o d í a el vapor "Alfonso X I I I " 
•a 2.445 millas de Coruña sin no-
vedad. 
E L " C U B A " 
Procedente de Veracruz y H a - , 
baña a t r a c ó al muelle de Al lmn' -
da a las tres de 'a tarde de a y i r 
el paquebot f r a n c é s "Cuba", que 
trajo numeroso pasaje, corres-
pondencia y carga. 
Sal ió a las diez de la noche p a -
ra Saint Nazoirc. 
Entre los distinguidos pasa je -
ros de c á m a r a figura el director 
de ía Tabaca lera mejicana. 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A ' 
Hoy sa ldrá pon d i recc ión a 
Soupthampton ci "Reina María 
Crist ina", en z\\ segundo viaje de 
la rufa tur i s la . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E 
E S T A M A T R I C U L A 
Vapores de r : a n c i s c o Garc ía .— 
"Magdalena 11. do García", en 
NVwport; "Francisco Garc ía" , en 
Gárdiff. 
.Vapores de L i m L i a ñ o (S; C . ) 
—"Cantabria",,; en viaje ..de.fA|vba< 
Huelva; "Kslcs", en viaje de A r -
gel a Newport; "José" , en Va len-
cia. 
Vapores de Angel Pérez .—"Ca-
rolina E . de Pérez" , en Garston; 
"Emi l ia fe. de. Pérez" , en Savona; 
"Alfonso Pérez", -n Rotterdam. 
Com p a ñ í a San ta nderi n a.- " Pe fia 
L a b r a " , en Horni l los; "Peña Ro-
c ía s" , en Pasajes . 
T R A F I C O D E L P U E R T O 
Buques entrados: -
"Caruso", de A v i l é s , con c a r -
bón . 
"Cabo Creux", de Bilbao, con 
carga general. 
"Wrotham", i n g l é s , de G i b r a l -
tar, en lastre. 
Despachados: i 
"Virgen de la B a r c a " , a Ponte-
vedra, con ladrillo. 
"Amada", para Zumaya, en l a ? -
tre. 
"Wrotham", pava Cárdiff, con 
hierro. 
E L T I E M P O 
Parte del S e m á f o r o . — O e s t e flo-
jo. Marejadi l la de) Noroeste. Ho-
rizontes brumosos. 
Observatorio Centra l .— Canta -
bria y Gal i c ia , l luv ias ; centro de 
E s p a ñ a , l o r m e n t í . s locales. Resto, 
buen tiempo. Calor. 
M A R E A S PARA HOY 
Pleamares, a ias 2,17 antes me-
ridiano; 2,43 pasado meridiano. 
Bajamares a las 8,'38 antes me-
ridiano; 7.2 pasado meridiano. 
^^^SA>A-
C o n c u r s o h í p i c o * ^ 
L a s p r u e b a s d e 
a g o s t o e n e l S a r -
d i n e r o 
L a Real Soc ieüád de Amigos 
del Sardinero, o.ganizadora (fel 
gran Concurso Hípico de agosto, 
nos envía ni.o>- programas con 
re lac ión de pruebas, jurados y 
condiciones di 1 ( oncurso. 
M a ñ a n a ' nos ocuparemos con 
la e x t e n s i ó n debida de este irife-
resanie festejo deportivo. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O 
M O N T A J E S 
L a s e c c i ó n u ' i moldeadores y 
rnodeilstas c e j e l v a r á asamblea 
ordinaria en su domicilio social, 
Magallanes. 6, duplicado, el día 
28 a las seis y media de la tarde. 
Se recomieruL la puntual as i s -
tencia. , 
ARO X I V . — P A f c I N A SEIS 27 DE JULIO DE 
U n a f i e s t a c a r i t a t i v a 
m 20, DIA 26 D É M A D R I D 
SANTANDER 
Deuda mioitizaljle, 5 por ¡00, 
1927, a 92,00 y 92,70 (ton iiDjuif-sl;)) . 
prietas 107.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 
por 103, 99,00; peastas 8.000. 
Acciones ferrocarril Santander a 
Bil'bao, a 502,50 y 503 (43 acciones. 
Idem Banco Hispano Americano, a 
181 ; peso: tas 5.000. 
OWigacione-s Eilectra de Wésgó, ií 
por 100, 97,40; pesetas 5.000. 
ídem Ayuntamiento de Santander, 
4 y medio, 73 por 100; pesetas 8.000. 
V D.. 
9 G...**.9wan, 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.980. 
Banco de Vizcaya, 1.435, fin mar-
zo. 
El cetra de Viesgo, 375. 
ICaviera Sota y Aznar, 900. 
Altos Hornos de Vizcaya. 157,50. 
Papelera Española, 110,25. 
Unión Resinera Española, 115. 
Unión Española ds Explosivos, 
486. 
"""^ OBLIGACIONES 
Ecrrocarril de/1 Norte de España, 
73.25. 
Hidroelóetrioa Ibérica, 5 por 100, 
1915. 84. 
ITidroelóetrica Ibérica, 6 por 100, \ 
98.75. 






I9Í7 m u im-
a (sin isa-
iMS De B U 
Retra tos de c o m u n i ó n 
de acabado impecab le . ] 
i c i c l e í a s 
PAVOR y L A P I Z E siguen triun-
fando,- modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres años. 
BicicJetas carrera F L O E E , a 180 
pesetas. 
Tubuflares reforzados extra, a 
13 pesetas. 
CuJjiertas, a 7 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
9 * 6 * h 
S i I 9 B 
ACCIOKKS 
s Espafiol de Crédito. 
« Banca Cantr-al 




Asna, fliri É8tamp]E}n|.D. 
Míniio d«l m t t 
A üc un tea, primers..».«..«. 
fíort», e por íes o.».^, 
rtf-atínto, • por 16#. 
Asturiana d« MinM...»^ 
Tfiuger a Fm 
Hl<lrc«léc*r30'a Esp*fioI* 
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E l BANCO HIPOTECARIO D F ESPAÑA, admite en garantía .fiiP 
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente posesorio 
y l is procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encueu-, 
t p 2n Santander e] señor Inspeótor del Banco. L'irigii-se a la Agencia i 
de don Roberto Bust aun ante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
w d'a en sort-eo. Reconoce al menos 
y confiesa qiue alojaste dtel Señor tu 
D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r ( p a r t i d a ) 
AxQfiirHzabla 1020, partida 
í»17 
U Ü I 
m 2ü 
( e o s 
ímp«C;, 
(uin im-
Grai» Hotel Cafó.Rettaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
y.á lq tm& femerioan» OMEGA, pax» 
?» proaección del cafó Expre**. Ma 
riscos varados. Servicio elegante 7 
tnodemo para bodias. banqueteí, eí« 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inames , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
fcláxGnes y en g e n e r a l t« -















EN LA CAPILLA DE LOS SANTOS 
MARTIRES 
'Comui'.iMii di© los j.ueves Encarís-
ticos a las seis y media y ocho y 
media. 
((Pasimios ¡oh cielo! gritaba ^ 
profeta Jeiremías; pasmaos ¡oh cíe-
¡o;^ a la. vis' a do o$te proc-edei'; do-
59kms pi'nl'W!ida.¡i))0ii';«', imonlns tle 
la iltajia, (I ee eü Soñor. Dos c.rüne. 
vé'éé comolió má pnei.lo: Me- dejó a 
Mí fuente ele agua viva, y se fab|i-
có unas cisternas ¡igrletadas, que no 
pueden couiienr-r !;;s aguas.» 
Este dohle pecado es el que se 
viene cometiendo con nuestro Dios 
sacranwüi-iado. Fu-enle es 'El, cuyas 
¡"íiias sallan h^sta la vida eterna; 
el que las g-usta una voz no vuelve 
a seniir más la sed dol emponzoñ:!-
do placer; pero el mundo- se aloja 
cad:. día más de las celestiales 
r.guas de ese perenne manunft;ial. 
•: - ha puesto do espaldas al t"iMd::. 
dor;o Jesús, de spaldas a El quiet-e 
.-aminar, y tb, esipaidas a El pre-
'eiiílo Ikgnr a la ansiada felicidad. 
Con los ropnx-hrs eternos del p|o, 
fĉ á- de las lamentaciones hay que 
decirle: «Tu propia ma.l:cia so levan • 
te contra tí y tu separación de Di u 
Dios y no már-árle con sakidahlo 
temor es un mal y uxin des-gracia 
para tí.» ¡Oh, si el nuindo conociera 
las visiítas amorosas del Sefior; si 
siBtifiira los latidos do su Cóiáz^r. 
divino; si le colocura a la somlbra 
d'e ese áatiol siompro . frondoso; si 
bebiera de esas aguas!... 
i.Vl menos vosotros, los que os sen-
táis a esa mesa, y los , que bebéis 
de osa üuenao, busoaxl a Cristo, 
abrazaos con Cnislo; vivid la vida 
de Cristo, triunfad y reinad con 
Oristo, 
X. X. 
b a i l e d e e s t a 
n o c h e 
En el magnífico parque que en la 
plaza de Numancia po-see la Escue-
la .Normal de Maestras se celebrará 
esta noche una esipléndida verbena. 
qité ha de unir al atractivo natural 
de una fiesta de esta índcle. el de 
rteáSféstái un carácter altamente cari'-
-l;ati\o, toda vez que el principal fin 
de la jr.iíana tiende a recaudar fon-
dos \¡&v.fi l>on.r4i(iar la humanitaria 
institución de la Casa de Caridad. 
E l escenario que ha de servir pa 
ra la celebración de e-sta gran fiesta 
no. ha podido ser escogido con nía-
yor acierto. Los preciosos jardines 
] : 'acor señalado para tal fin. 
íidcirados con exq-uisito gusto e ilu-
minados con soilemnidad fastuosa, 
ofrecerán un aspecto deslumbrante. 
Prueba inequívoca de que reina 
pani asistir a esta fiesta es la ani-
mación despertada entre lo. más be-
llo y distinguido de nuestra juventud 
femenina. 
Sabemos que la mayoría de las 
f o 
iia.ct <ieií-de «ais f«cha *J 60 por I0C á« r«baj» en todoi lp« 
«ncargo». 
Tre« retrato» para pasaporte o kilométrico...«, 
Seis postales, bien hecha» 
^ Ampliaciones, especialidad de la Casa, dead« 
8uperíorei Oleografía*, gran novedad, desde 










más distinguidas y bellas seiwT 
de la buena sociedad santancl€ • 
asistirán a la fiesta ataviada* t8, 
el clásico mantón de Manila. ^ 
Las "invitaciones para esta vS? 
na podrán ' recogerse en el día IT" 
hoy en los siguientes comercios -p 
inifc-vía The Sport, cali© ^ " 
Francisco; Viuda de don José.ra*' 
cía (óptico), .San Francá&c'o ;.' j ^ 
ría de don Manued Agüero ô '6' 
Francisco; café y restaurant ^ 
y-iltyv, Ribeia. It(K 
Todo hace presagiar que la ggJ 
de esta- nn-he dejará en la juveiJj 
santanderina un recuerdo deíicíh^ 
113 60114 05 
106 051105 95 






». I por 109.... 
Aet̂ irl&8r primera .MI»... 
Valeuclan&s-Noríe «... 
Alicantes, primera 
» • por 160 
AndaincM, l.» S •/• fl]<j... 
.» 8 por 100 
Traíiatlintlcas, 5 l/t-lSSíé,. 





Fraoooa stxItws ...«.^ 
Francos bülgae.v ^n™*. 
UCNUI <..iAinnT.ium 
(Infoirmiación facüiíiajda por el 












38 3 5 
l 3925 
5 84 





72 ¡ 0 
101 00 
(9 00 













M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
c A N O 
CAUSA POR LESIONES 
Como anitoir refiponsable 'do 
delito do lesiones, oonipar^ció 
Luis Fernández Sáez, para quid 
el teniente flescal' señor Losada 
pidió dos mes<?s y un día do arree! 
to mayor e indemnización de 150 
pesetas. 
i ja acusación páHioular, enco. 
-menjcBad-a al abogado señor Sun 
ohez, estableció las mismas tm* 
alusiones que el señtw fiscal. 
•La defensa, a cargo del letr̂ o 
señor Fontecha, initeresj la nbsolu. 
ción. 
ACUSACION PARTICULAR 
iSeguidaiaente se vió la ií-stítíáa 
córrii-a Ciememe. Diez l-'crnáiiüéz 
por el delito de amonazás. 
E l señor fiscal, en vista de Iss 
prr.ebas praiGJllciadas en el acloj 
juicio, retiró la aousación que- te.| 
míu rorrnniada. 
«nMyo, 13 cénfllnefl 
Y D H a a i i E Í S H i B B í 
Se encuentra pn esta plaza e! pe* 
neral de brigada don Félix Auiáw 
Crespo, teniendo el domicilio en Sel 
gi&mundo Moret, número 3. 
• * % 
Se ha presentado y hecho caigo disl 
sil • cometido éj comahdante (lc'E.-.| 
tado Mayor don Julio Carrillo Ka-
mós, jefe de Estado Mayor y •secrc 
tario del Gohierno militar de San* 
tander. 
VN ŜA Ŝ̂  p 
CÍRC0 EN EL GRAN CINEMA 
A las siete y media y 10,45, la nae"! 
va compañía de circo, con seis iH 
huta, y entre ellos Rico Alex y î j 
troupe 7 Méndez. 
CINE POPULAR REINA VIC-
TORIA 
Quinta jornada de «El botín, d'l 
los piratas», por Perla Blanca, y.wtfj 
cómica, en dos partes. 
E] viernes, «Corazones de VojjM" 
grandiosa película de emoción. 
LA CARIDAD DE SANTANDER I 
E l movimiento del Asilo en el di i 
de ayer fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 759. 
Estancias causadas por transeuü'j 
tes, 21. . [ 
Idem id. por recogidos por peFI 
24. , J 
Recocidos por pedir en la vía p 
Asilados existentes en el EstaP | 
cimiento, 162. 
F Ü B M Ü L SEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid í 
Mixto, a las 7,20) para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a- las 9,50, para llegar & 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a lag 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18.40. 
Ránldo, a las 19,55. 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías.—Para Reinosa, a 
las ir.56. Para Barcena, a las 15,45. 
e.ilidd- de Reinosa, a laa 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos los trenca combinan' en Re-
aedo con los cochea del Balneario 
FERROCARRIL 00 S J K - U O 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 0,55; 14,16 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 0,55, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a la? 11,45, 
18,23 ty 20,35. 
D* Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12.58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para- Escalante y Santoña. En 
Ja de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Rsmale» y Soba. 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,3(1,, 11,50, 
13,56 X 20,15. 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 v 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. , 
Loa jueves y dominp-os, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7.20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los dominaos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
roillaa, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Oabuémig», Vdtam y Comilla*; »n 
Pe»uéi para Polacionei y en Unqn«-
M fiar* L» Strniidg i £o*«ft. 
w , m m u - m m k 
Salidas de Santander: a las 7,33; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55 ; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabañas de 
Virtu». 
m m ñ trahíUs 
Númoro 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacaslillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Nóm. 4: Avenida 
de Alfonso XITI, Astillero.—Núm. 6' 
Aduana, Reina Victoria. Sardi-
nero,—JífoiL •.: Haniaacilt, £ • « Mar-
i is . 
m 
S0MO, PEDREÑA. SANTA NDEíi 
Somo: a las 7,30; 8,16; 8; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10 ; 10,45 ; 12,15 ; 13,30 ; 17,15 ; 19,15. 
Santander: a las 8: 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con. el automóvil ¿e 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábado», 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» en lancha» desde el 
Astillero a Pontejos, a Ja llegada de 
todos lo» trenea de la línea de Bil-
bao.; 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander.« Bezana. 
Hplida &« U % Farol»*; I l i l 7,10 
SaJi(}a de la Plaza de la 
es: a las 19. 
Santander a Peftacastülo, 
Ojáiz e Igollc*. 
a .' I 
Salida de Las Farola»: » 7' • 
17,30 y 19,45. ^ 
Salida de la Plaza de la We 
ta: a la» 11 y » las 13. 
Santander a Etcobedo úe C ' 
margo. 
Salida de La» Farola*: » Ifl* 
a la» 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de La» Farola»: * 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farola*': » ^ 
todo» lo» día» laborable». 
Santandeg a Ramalet, ***** 
dondo y L a Gándara de *ob*' ^ 
ialiS* 8» La i Farolai; « 
lodo» lo* díai laborable*» 
17.H 
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D S L A 
ONEA DE CUBA Y MEJICO 
f S O X I M A i f A L I D A B D I gAlTOAHDieB (B»Iy« « « « « « « « « « l u } 
á« loa TAporcf «L« «sta Oomp^fifa: 
C R I S T O B A L C O L O l í 8 «vgorto« A L F O N S O X I I I t i II octubr». 
A L F O N S O X I I I ' • ] m agocto. C R I S T O B A L C O L O N «1 4 noviembr*. 
C R I S T O B A L C O L O N • ! 91 »«ptá«mbi». A L F O N S O X I I I el 8« noviembre. 
C a i S T O B A L C O L O N el 1» d i c i í m b r ^ 
tfauiiíivsidú p*is.j«TOB ¿ e *o<l«« eJa*ei y Wfcrf», con ¿«atimo * H A B A N A y V E R A C R U » , 
Ügfítca Iraqnaa iUspotten de cAm&rctefl de cuatro litexM y eozaedore* p * r | •snijrajR.lteí. 
P í t e l o dsl pataje en tercera clase ordinaria: 
g?áre Hftb&Be |: Pta*. Slfi, más lí^SS d© impueeto». Totel, 
ra yeracrus: f M * . IMg máe 9,í8 é * mvv&tAQ*. Roláis 
1«>H>I ""JR * 
ÍP jj1?- r1 ¿a. 9 9 ^ Tb» o as 
2 i de efiosío d ^ - S í Y á f e 
'i<iii<«^dc oío CAJVAL jOE PA.NAMA o Cr^fífeaí 
«ÜfO m F A K A jHA,BAf?A 
íío> w ttnrpttai cubier ta ,íc paseo pare I orfiáffcrc s 
;Íe tarcerB cíaíe. 
Pam ?ná¿U'tormm itiriíjiirv'' o «ha íjjífiníwi' 
m Q A N T Á N D & i 
¿uitft'tfniú» k r^fefonemae «BA57ÍSJ 
¡TrociuctoJ Quitnicoj J-ttjpano—~ 
D E M O D A 
VET 
S U E X -
Horquüla delantera doble, patentada e ¡rrompible. 
R e p r e s e n t a n t e 
:-: g e n e r a l 
C a l d e r ó n , 2 3 
SANTANDER 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S , 
(Soaansaido por \ m CompatlM de I m fenocarriSce #81 ^ 
Bforto de España, do Medina del Campo a Zamora 
y í^rísnae a Vigo, de Salamanca a la íroatera pos= 
ijogeesa, otras Empresas de fenrocarrilca y tranvías 
ole vapor, Marina de guerra y Arsenales del Est&de^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»= 
VogidÓn, nacionales y extranjeras. Declarados «£=• 
aSarea ai Cardiff por el Almirantazgo portugtsfej 
Carbonesdevapor*». -Mocudoipara frag^iaa.—Agio- ^ 
mirados.—Parí esníroe mc-»slürfioos y domésticos. 
UfiAQAWBE P E D i a O S A L A B O C I E D A » 
35 ü I. L E S A S B P A Í t O L A i - B A E G E L O l f ^ 
IPelayo, «, Barcsloaa, a a ao agente en M A D R I D j 
Jon Rarnón Topete, Alfonso XII, ioi.-~ SAN-
T A N D E R , aeñor Hijo de Ángel Pérez y Consp^ 
¡Sla.~GIJÓN Y A V I L ES, Agentes de la Sodedfeél /. 
ifillollera Éspa-ioia.—VA.LENCIA0 don Rsiae?. TOÍMu ' 
no morderá más su estómago s¡ se cura 
usfed con Is famosa 
F O S F O S I L I C I f l D f l 
única en el mundo por su sabia composición 
química. Cura siempre, radical y rápidamen-
fe. las dolencias de los órganos digestivos, 
activando la nutrición y normalizando 
la función biliar. 
indispensable a los que sufren 
de! e s t ó m a g o que ta preferi-
rán en seguida a cualquiera 
otra medicina. 
FAnMACIAS Y DrtOOUEmAS 
Otpoílurlo» E.PEREZ DEL MOLINO S A 
Santander Madrid 
Agcnd» •Voso' -SiuiUndef 
Compañía de Seguros 
contra Incendios, 
Accidentes y Marítimos 
(phónix im wien) 
C O M P A m A d e s e g u r o s 
s o b r e l a v i d a 
FUNDADA EN 1882 
Una de las más importantes 
del mundo entero FUNDADA EN 1797 
Delegados para el Norte de España: 
S A N T A N D E R 
Oficinas: Casíelar, número 1, ícle'fono 17-29 
fiTOE VO preparado eempuesto í e afeoete de aafe» Sbo» . 
Qttuye con gran «enteja al bicarbonato m M e e m ' 
«•os.—Caía 0,50 pted Itaurbonafte ¿e soca gxsgft&ags, 
ée güicero-fosfoto de cal ¿e CREOSOTA^Ií^fese®^ • 
Ooíís, catarro crónicos, bronquios y debilidad ftatt 
r « s 5 ® a 3 » 5 ® f D e e e f t a s ^ 
Iffj^|»^»¿fo^ J D & c t & r S e n e d i e i c k STa^rÍ®' 
, , i ato craata »a tea yrlaetvaOae 6«7aAa*£n3 BayaftM. 
^ aoalaaAwB S- TfKXBM &8S3 i£®feíi!®i—Steea 39 Ose 9BMaa 
'11 
e n u e r f á c t o e s t a d o d e m a r c h a 
U n B U I C K , tipo P A C K A R D , da 7 plazaa. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
Un W I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R L A N D S c D A N , 4 puerta», s¿n matricular, 
plaeae. 
U n R E N A U L T abierto, 12 caballo», de 6 plaza*. 
U n A M I L C A R S P O R T , de 2 plaza». 
Doa A M I L C A R T U P . i S M O , d e s p l a z a * 
U n AS, sport, de 2 plaza». 
U n O M N I B U S nuevo para Ifl ñajeroa. 
Garaje testral: Oeseroi E s s a f ^ í 
tes n . t íj. t i o r* 
de 
1 Vi KXTRAORDÍNA.RIO DEL VAPOR | ) 
Vasor i 2 i m : - : flrsaesla Círo's fle Paris 
Fiestas :-: IMS.:-: PisEiaa 
Precio de ida y vuelta, m á s estancia de ocho | 
dios ti bordo, en la bahía de>:Outhampton: J 
Por persona, 1 000 pesólas. ^ 
SoioiiBlsííslones répifes iariss áe iáíií vneüa SesSel 
íoiíiaissíQn a W r e u a ssa fera ís la isla áe Wlglíí 
Salida de Santander. . Í J T ^ ye^tiembre 
¿egreso a Sanl:a¡ici-: r . . . p m 
Bilbao. . . * . 2 0 id. 
BanSebasián. . 21 la. 
Para más dslalíes, dirig'rse a los consignatarios ê te fuerío, señeres ^ 
Kiio de Ang J Pér.z y lífflpñfltój Paseo il- Pered?, 36. íeSfonti 23-.3. 
C revé 
rrwr. i na—IUIIIWIH- n 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 ? 5 0 P 
C a d a p a l a b r a m á s G i N C O 
m 
Fibrica d« tallar, bise-lar 7 
rettaurar toda c!a»e de luna», 
wpsjoa de la» formas y médi 
¿a» que »« desee. Cuadro* 
grabados y molduras d»l p&ít 
y extranjera». 
D«epachc: Amé? de Etcalant», 
t. Fábrica: Cervantae, 84. 3!» 
íono, M_HL 
ALQUILO amueblados, pise 
Rrande, moderno y otros pe 
quefíos, económicos; céutricos. 
Raailla) Doctor Madrazo, 2. 
B A S A L A S 
de \ o á ó s C l o s a y 
Balanzas de. 
p r e c i s i ó n • 
A r e a / para 
caucloiev ' •• 
S T Ó P N E P C 
TlLEFONO • 
^ENDO piso, llave en máno^ 
^lentemente refonuado, bue-
^ vieta», 9.000 peaetaa. Bur 
t0«. 30. dTorJ«rÍA. 
¡Í*QI0, pie ia» iuelta», al4i 
cej. Batería», l imparsa •» 
w&rwtjB. Biísnprc <o«fc 
«Jeraa. F é ü s Orteax » t i r r 
^t<iro 1.. 
, ^ 5 - a U í L A cbaJet «VilU 
JĴ »», frente Colegio C i n t a 
í 5. toeno garaje. —Info.rmarí1 
Burgo», 17, oaori 
BMOALONM 
f m í h í EXCENTRICA/ 
Y OTRAS MAQUINAS PARA 
TRABAJAR ARTÍCULOS DE 
CHAPA Y PARA FABRICAR 
ENVASES OE HOJALATA 
P R O F E S O R de IngJ^s y Fran-
-cés. Métodos prácticos. Pre-
paración exámenes septiembre 
P-achiller, Comercio, Normal. 
Precios módicos. Rlatica, 40, 
tercero. 
V E N D O partida postes caa-
tafio, 8 a 10 metros largo y 
tablón castaño. José Otí. 
Liérgane». 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Aviollina Rojo», para lenfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,60 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F . Calvo. 
POR P^O 
D E B E DiRlGIRSE 
A 
MADñiD 




M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . | V E R A N E O S A R D I N E R O . -
--ReiBing^on 10 S.—Yots.—j Pisos, con o sin muebles, re-
Remington portable y usadas I cien refacionados, inmediatos 
A L Q U I L A N habitaciones 
'̂ î hladas con derecho coci" 
p Informes: A. 11. Daoíz y 
BwrtflMTf 
BORGONA 
de tedas marcan.—Taller de 
reparaciones. —Academia de 
mecanografía,— Copias.—Mue-
bles á e acero y de madera.— 
«La Oficiüa Moderna».—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179. 
G R A N D E P O S I T O botellaí 
de todas clases, compra-ven 
ta por mayor v menor. Vir ||||/ 
cilio Sánchez, Asilo, 9. 
SEÑORA edixeada, sin recur-
ios, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda bahía. Infonmea 
Administración. 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o pi-
so, muebles nuevos, año o 
temporada, Sardinero, a l lado 
Hotel Castilla. Informes, Ata-
Piquío.—Villa Mercedes, Ave-
oida Caatros. 
MÚÜ barniz, n$tUfi p s h i sai 
«I FAVORITA 
IOAA K NOWOS ENU ÍMOAT.\OMt€ 
| A R C A S S^VISíBLiES 
I Empotrada el arca en ¡a 
| pared, ó.vta queda liaa y 
f éíja ealientes. L a caja se 
púéde tapar con él papel 
'a pintura del decorado 
y coiocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta, 'i üngo estas 
cajas en muchos taina-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
;1 Apar: .ii 3 IOS. fii'tíOO 
¡í •. . 
(icpicnwintajiti» «a JB&fltoaawE:) 
íoné Marta Bm-rboi». OiasiareS, 
S E V E N D E una casa sitnada 
en el crucero de Sarón y ochen-
ta eariróa de tierra, repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con la casa men-
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de La Ca-
vada. Situación magnífica pa* 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodrííruez Sáinz, vetexi-
uario.—SARON. 
Comidas e c o n ó m i c a s 
yiioos?i róeos m m t | 
-5i.reui*ro. SíB."Tflléroao la-oí I 
L A C A S A mejor surtida de bi-
sutería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con-
tíniiamenrc so reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,95. 
p r e g u n t e a l o s 
Í O S : 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v l a X e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p u l 
POR D I E Z P E S E T A S A « 
M E S publicamos un annneioi 
diario, fijo, de quince pala-
braj. en eata acccíón. 
I N T E R E S A A U S T E D , si tie-
ne que empapelar algur.a habi-
t;i<ión, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos imodernistas y 
los baratísimos precios a que 
vendo I03 papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
meva, número 14, teléfono SI67. 
VALERIANO ALONSO. Dro. 
gueria y perfumería. 
LOS REGALOS-
vende ícdo e! año a pra-
dos da verdadera alegría: 
AíIícuIos de CUERO 




R O D R Í G U E Z p r i e t o 
P u e r t a la S i e r r a , 5 . — S A N T A N D E R 
En cuarta plana: Interesante ¡n. 
lonnaciiín de la profiotia 
D I ^ I ^ I O O R A T I C O ro3E3 X j i ^ 
La vida en el bosque. 
Envueltos en las tinieblas 
noche, acampan los ex 
en La Veéa. 
L A S E X P E D I C I O N E S D E LOS 
" B C Y S - S C O U T S " 
P r o m e t i m o s ayer seguir o c u -
p á n d o n o s de ]o que estos s i m p á -
t i c o s • emuladores de Ro'binson 
Crusoe A i e n e n haciendo en p leno 
s ig lo X X , m i c i ras qu{> Ia f r i v o -
l i dad y el j o l g o r i o absorben todas 
las juventude.5. 
D e c í a m o s t a m ' / . é n que n i las 
gentes « a b e n que alcance t iene la 
o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo die Ex-
p loradores y qa? las autor idades 
de jan de j u s l / p r c c i a r el a l to v a -
l o r e s p i r i t u a l y -ducaUvo de esta 
i n s t i t u c i ó n . 
L a labor quo permanece en se-
cre to para l a m a y o r í a de gente y 
autor idades^ ' v ^ t a y v i v i d a por 
n o s o t r o s en unas cuantas horas , 
t i ene u n a 'Irarn-endencia verdade-
r a m e n t e benofteiasa para los h o m -
bres de m a ñ a n a . 
Es t a e x p e d i c i ó n do " b o y -
•scouts" a t i e n a g de R i b a m o n t á n 
a l Monte , v iv iendo por espacio de 
Vlos noches y -¡os difas en plena 
Na tu ra leza , os ^ Igo , que nosot ros 
•creemos que necesi ta d ivu lgarse , 
p a r a que l a labor del fcenemérMo 
Cuerpo no permanezca e n tanta 
oscur idad , por fa l t a (JÉ atpni-i.'.n 
de las' pub l i cac ic j ios p e r i ó d i c a s . 
Rompamos, el secreto tendiendo a 
i n c u l c a r en las gentes la i m p o r -
t a n c i a rea! y educat iva de l.-s 
"boys-scouts" , sobre los. que pe -
sa u n j u i c i o to t a lmen te e r r ó n e o 
'de quienes no \"s ven, s i no des-
filar m a r c i a l m e r t o en formtacio-
•nes a la usanza m i l i t a r . 
No son los Exp lo rado] es lo que 
í m u c h o s creen ver en e l los . De 
m i l i t a r , no t i g r ó n nada, abso lu ta -
men te nada. E ¿ a s senci l las f o r -
mac iones y desfilas, son una ne-
cesidad i m p e r i o s a que se impone 
p a r a dar s e n s a c i ó n de o rgan iza -
•?tón y d i s c i p l i n a - que todas la.^ 
« -o lpc t i v idadcs—y m á s a ú n las i n -
fan t i l es—requiere - i esfeg p r i n t í i -
p i c ñ que tan to han de va le r luego 
piara hacer m á s fac t ib le la educa-
c ión y r ec ib i r ¡r^s e n s e ñ a n z a s do 
quo son objeto Pero, a l é j e s e la 
idea de que pueda prevalecer n i n -
g ú n e s p í r i t u m i l i t a r i z a n t e en la 
b e n e m é r i t a i o s t i ' i l i c ión . 
Todo esto vamos a i r demos-
t r á n d o l o en dos p m á s c r ó n i c a s 
]que pensamos publicar-, p r e sen -
tando al públi 'JO la o r g a n i z a c i ó n , 
func iones , r é g i m e n i n t e r i o r , v ida 
ten el campo, desa r ro l lo en s.u ca-
S-a die la E í cpos i c ión y una p o r c i ó n 
de detal les p in torescos que de-
m o s t r a r á n , palpablemente , c u á n 
agradable es b v ida . del "boy-
Scout" . 
Hemos 'hablado antes del m á s 
t m i v e r s a l e x p í o ; a d o r de las se l -
v a s : de Robins.an Crusoe. Y 'he-
mos calif icado de emuladores l e 
<58fe, a los exploradores que nos -
o t ros conocemos y cou los que 
noso t ros hemos v i v i d o unas hp 
ras g r a t í s i m as. i n P n ¡ t a m e n * e 
agradables . 
Estos emuladores de Robinson , 
• t i e n e n u ñ a e s p o c i a l í s i m a o r g a n i -
z a c i ó n que bao-:, a ' l o s chicos m u y 
agradable y p in to resca la vida 
ociosa. Ni los jefes , n i aquel los 
o t ros dnscmpefios que e s t á n r f -
vost idos de a lguna a u l o r i d a d . i m -
p r i m e n en sus mapdatos , s ino el 
buen tono, la sonr isa , el consejo. 
Nosot ros vemos en osla o r g a -
n i z a c i ó n , seria y ú t i l , toda la i n -
f a n t i l i d a d grat.-. do los cuentos de 
B ú f f a l o y de las aventuras n o r t e -
amer icanas Este aspecto encan l l i 
a los p e q u e ñ o s , vestidos al uso y 
cos tumbre del " c o w - b o j " a m e r i -
cano. 
T , 1 ' J 'f '•_' 
Hemos hab l ad ) al comenzar, de 
'este aspecto r-xpedicio^ar io de los 
"boys-scoufs" r o n t a ñ e s e s . Nada 
m á s p in to resco y g r a t o . En la 
tarde del s á b a d o ú l t i m o , don T o -
m á s A g ü e r o , j e j e de la t ropa , y 
(Ion F e r m í n San M i g u e l , i n s t r n c -
(or de u n o de 'os g rupos , p a l i e -
ron para V i l l a v c r d e de Pontones , 
en cuya loca l idad fueron' r e c i b í 
dos por Nene M-r /3r ra?a . He aq'.ií 
una i n s t i t u c i ó n : Nene Mazarra.^a. 
Juan Manuel ¡Mazar rasn , que a s í ' 
se l l ama este N e n é -de ahora , es 
una verdadera r e s t i t u c i ó n en h 
cap i t a l idad de . T i b a n o n l á n al 
M o n t e Dimde quiera que se hable 
de Y i l l a y c r d e . es menf? te r c i l ^ r 
este nombn- . E s p í r i t u i nqu ie to , 
j oven y aman 'e <'el spor t , s i em-
pre es N e n é f ! hombre de v a n - ' 
guard ia . Y por serlo, el s á b a d o 
d i s p e n s ó una r e c e p c i ó n e n l u s i a t -
ta y g r a t í s i m a a 'don T o m á s y a 
San M i g u e l . iMtps dos " á g n i l a í ' V 
del Cuerjio de Exploradores , r e c i -
b ie ron como buena la idea do 
N e n ú . 
—.Para acampar, no 'bay como 
" l bosque de I . , ; V e g a — Y a! bps-
q u é de I.a Yega se eu rnmina i ' on 
" A g u i l a n o i a ' U i " y ' -Agui la Ne-
gra" , seguidris de a lgunas p a l r n -
í l a s . E.scognlo e| lugar en el p l n -
toresco s i t io r i b e r e ñ o del encan-
tador y p o é t i e o Miera , comenx.a-
ron los t r á ' ba jü? de las pa t ru l l a s 
que a c ó m p a ñ a l an a los dos jefes 
m á s e n í n s i a s l a s del b e n e m é r i t o 
Cuerpo de Exploradores . 
Una hora d e s p u é s y en un de-
l ic ioso anochecer, los "boys-
scouts" comenzaron a a r m a r sus 
tiendas. 
Predouiim'i el c i t e r j o de l o m a r 
e s t r a l é g i e a m e n i r lodo e.l extenso 
bosque de 1,,! Yega. Cada g rupo 
<e eslaldeci/ i t-ij un h iga r . p o n i e n -
do sus l i e n d o - ¡> la vis ta y de 
•erca. A! cen ' rn del campamento , 
se " c o n s t r u y ó " !a cocina y a uno 
de los extremos se l e v a n l ó la 
l ienda de los jefes, que nq era ni 
m á s ni menns CMifor lab ie que la 
de la p a t r u l l a m á s n iodcs ia . 
A q u f la p a l r u l í a " B ú f i i l o " , m á s 
a l lá la de "Bisonte"., e t c . . . .> 
• E n la laboriosa inst a l a c i ó m 
avíu izó la norhe 'y sobre las diez 
y media . dest m b a i v a r o n en Somo 
el rcs lo de la t ropa , a cuyo f r e n -
te v e n í a n los i n s l r u e l o r e s ' I''e"-
i i ández Aláfva y b e l gado. " A g u i l a 
Roja" y " A g u i l a (.Jriá" I ícvíumh a 
sus pal i -u l ias b.asla el c a m p a m e n -
to y, una vez reunidos , p r o s i g u i e -
r o n , todos los ¡ r . i b a j o s de i n s t a -
l a c i ó n . I al oi- ó'Síjj que du'rÓ has-
la bien avair/adr-. la no ¿ h e del s á -
bado. NoClie os , ' l i ra , en aquel es-
p e s í s i m o b p s q w á de e n c a n l a m i e n -
to. d ó n d e el m u r m u l l o del M i ota 
se c o n f u n d í a coi1 el pers is ten te 
golpe del mazo que f l a v a b a las 
c u ñ a s pnra" so.-[r-ier los "vientos"' 
de las l i o i i da s . . 
H a b í a n dado las docf y í ' o n l i -
nuaban a ú n las faenas de i n s t a -
la e i ó n . . . 
Eos penetrantes s i lb idos de los 
jefes, eran respondidos por i n -
fant i les voces que s a l í a n de la 
es pesiara, pe vez en cuando, co i í -
v e n í a n vo^-es y s i lb idos , pnra e v i -
tar la d c í i u ien ln -ión en aquella 
f rondos idad . ' • 
Era i m p o u m l e «a noche en La 
Yega, envuc l la en I i nieblas. 
R. S. de A. 
ante el g rupo de exploradores que 
a c u d i ó / tín of ic ión y correcta, f o r -
m a c i ó n a despedir a los s an t an -
derinos, p a t c i i ü z ó en breves y 
sentidas frasr-s ej s incero t e s t i -
monio de leal ag radec imien to de 
la o r g a n i z a c i ó n sanfander ina , 
d á n d o s e seguidamente b r iosos v i -
vas a los Exploradores de Espa-
ñ a , a Yizcaya y Santander . 
X . 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
La 
El viaje del grupo de mar, a Bilbao. 
Acabamos de : n s e ñ a i en nues-
t ro a n t e r i o r i i ú m e r o , la In t e re -
sante la;t¿or que d e s a i r o l l a esta 
notable A s o c i a c i ó n , con m o t i v o 
del campamenlo genera! que tuvo 
lugar en el monte de la Yega, de 
Vi l l avc rde . 
Realmente, los d i rec tores de es-
ta p a t r i ó t i c a 01 g a n i z a c i ó n , me-e-
cen la g r a t i t u d m á s s incera , de 
•uantos ven con s i m p a t í a estos 
grandes m o v i m i e n t o s en bene f i cn 
<le la j u v e n t u d . 
A l p r o p i o t i empo que las pa-
l m i t a s te r res t res acampaban en 
'1 l uga r mencionado, el g rupo 
n a r í l i m o e s t a b l e a t a m b i é n o t ro 
•arnpamenfq en la l abor iosa v i l l a 
le B i lbao , en t e i i e n o s cedidos ga-
anlemente por el A t h l e l i c Club, 
y c o n v i v í á n on f r a t e r n a l c á m a r a • 
i ler ía , c o n los ammosos m u c h a -
¡•líos perteiuM'iciites a l a ' t ropa 
v i z c a í n a . 
No puede darse nada m á s con -
solador, que estos be l los cuadros,: 
en que m o n t a ñ e s e s y b i l b a í n o s , 
-onfundidos , e a í r e c h a b a n lazos de 
uncera y p rofunda b e i m a n d a d . 
L o s dignos s e ñ o r e s del Consejo 
á c n i c o de B i lbao no se han se-
iarado un solo m o m e n t o de nues-
ros paisanos. 
F e l i c í s i m a ha sido l a estancia 
!e los "boys - s jou t s ' ' de S a n t a t í n 
ler , y para que el la resul tase a ú n 
m á s grata,- el d - m i n g o ú l t i m o se 
o r g a n i z ó en-su obsequio una j i r a 
a los pueblos de Las Arenas , A l -
gorfa , Po r tuga lc t e y Santurne, 
habiendo presenciado en este ú l -
t i m o pue r to las regatas de t r a i -
neras, t an nob'es como r e ñ i d a s , 
que d ió por r e su l t ado ej t r i u n f o 
de l a ; d e Sanlurce , y el segundo 
p remio , con medio 'barco de d i f e -
rencia, a la de C i é r v a n a . 
E n t r e las y b M á s efectuadas, 
no f a l l ó , como es cons iguien te , 
la hecha a la Colonia M o n t a ñ e s a 
en cuyo Centro fueron galante-
mente rec ib idos . 
En B e g o ñ a , en cuya b a s í l i c a 
oyeron misa el d í a de Sant iago, 
se o b t u v i e r o n m u y interesantes 
g rupos f o t o g r á f i c o s , lo m i s m o que 
en el m i r a d o r de* Archanda , don-
de, d e s p u é s de ser todos los j ó -
venos obsequiado':- con u n ag ra -
dable refresco, v i s i t a r o n el c a m -
pamento de la t r i b u a f r i cana que 
•hace de su g é n e r o de v i d a , m o t i -
vo de e s p e c l á c u l o . 
L a despedida de nues t ros ex-
ploradores c o n s í U u y ó un m o m e n -
to de honda e m o c i ó n . E | i n s t r u c -
to r y je fe del g r u p o m a r í t i m o , 
nues t ro buen amigo don R a m ó n 
I b á ñ e z , se c r e y ó en el caso o b l i -
gado de t e s t i m o n i a r co lec t iva -
mente su g r a n t ü d . . y en. el p r o p i o 





E L MONUMENO A C O N C H A E S -
P I N A 
•La CVmiisión o r t í an izadora del ho-
incmvic a la dis l insuida escritora 
Concha Espina, ha dir igido una car-
ta al scílor Yega L a m e r á rogá-mlole 
que designe un-concejal para formar 
parte de dicha Comis ión, y que era 
antes ostentada por c! teniente a l -
calde don Ma,Tiuel Vela seo. 
E] alcalde d e s i g n a r á en breve el 
edil que ha de .sustituir ail señor Ve-
lasco en ta l cometido. 
E L C O R O N E L SEÑOR G O M E Z 
A C E B O 
Eí coronel de la Escolta ReaJ, se-
ño r Gómez Acebo, estuvo en ia A l -
caldía en la m a ñ a n a de ayer con el 
solo objeto de cumiplimentar al al-
cailde. 
T E L E G R A M A S 
E] conde del Grove ha enviado un 
a l e n t ó telegrama al señor Yega La-
mera ag radec iéndo le el p é s a m e que 
le t r a n s m i t i ó con ocasión de la «muer-
te de su sobrino el aviador coman-
dante Loriga. 
—Los raaestios sorianos que hace 
poco visitaron nuestra capital , han 
enviado t a m b i é n un telegrama a la 
Alcald ía , a g r a d e c i é n d o l e las aten-
ciones de que fueron objeto en su 
permanencia en esta poblac ión . 
UNA I N V I T A C I O N 
El alcaikle ha sido invi tado a v i -
sitar la exipo.sición que el pintor re-
cluso en el Dueso, Juan Baoitis^-a 
Aoher, «.Slvum», celebra en el Ateneo 
santanderino. 
B l sefíor Vega L a m e r á ha prometi-
do asistir, agradeciendo mucho la i n -
vi tac ión . 
L A S E S I O N D E L V I E R N E S ^ " 
L a Comisión Permanente celebra-
r á sesión ordinar ia para, despachar 
la siguiente orden del d ía : 
Acta de la sesión anterior. 
Po l ic ía .—Don mAUiiclb Mendioilea, 
colocar un anuncio luminoso en la 
calle de San Francisco, n ú m e r o 7. 
Don Pedro G a r c í a G a v i l á n , colo-
car un foco luminoso en el Ho te l 
Suiza, ded Sardinero. 
D o n Mariano Rodr íguez , au tor izar» 
le la venta de pasteles en el cajón 
n ú m e r o 7 del Mercado del Este. 
Ensanche.—Informe de la Comi-
s ión en el recurso de repos ic ión for-
mulado por don M a n u d Prieto La-
vín. 
Sobre l a mesa: 
Hacienda.—Don Antonio M a r t í n e z 
VeTasco, solicita ac la rac ión al acuer-
do reconoc iéndole intereses a un cré-
di to . 
ECOS DE SOCIEDAI) 
•••••••• • 
DE LA L L E G A D A DE S I Í S M A J E S T A D E S LOS : REYES.—Ei c á ñ b - ^ / -n^ to» . r.roritVar <»ñ'«í buerto. 
¿rtlilífa pon las salvas do ordenan t a " I P e n d ó n de Castilla, izado en el Palacio de la Magdalena.—Las 
autoridades en las csr-alcrcs de ja Roa! p o ^ i p n esperan a los augustos y/tyeros. (Foloo A L E J A N D R O . ) 
C A R T A S A Mi P R I M A 
Deliciosa Chuchi : De] calor abrar. 
sador de Madr id he ca ído en el ca-
lor abrasador de Santander. De la 
corte a esta capital e] sol no tiene 
o t ra diferencia que de la corte a Se-
vi l la . Pega de firme y abrasa a la 
t ie r ra y a la gente, porque el vera-
no e s t á en plena fuerza. Pero a q u í 
hay l a ventaja de la playa, donde 
el aire marino es un abanico abierto 
continuamente. Las olas llegan t r a -
yendo en su c ú p u l a largos y temblo-
nes flecos de esipuana^ y es una dea-
t i a contemplar eil mar azul, por don-
de pasan veloces los balandros me-» 
t i é n d e s e a impulsos de la marejada. 
Ya sabes que siempre he sido un, 
hacha y que adoro a las mujeres m á s 
que al» dinero y a la gloria. Por lo 
tanto, has de pensar, y lo h a r á s con 
acierto, que apenas he llegado me 
he puesto el pan tallón blanco de la-
ni l la , la americana azul cruzada, con 
b o t o n é s dorados, y la gorra alema-
na de baJandrista. No tengo para 
q u é decirte el efecto que he causa' 
do en la playa. Manol i t a Carvajal, 
Luisa Lu jo l , Mary M a r t í n e z de A U 
vear y t u amiga Nina- Garcilaso me 
lecibieron h a c i é n d o m e una ovación. 
E s t á n a q u í desde el lunes y tienen 
una locura de amigas. 
Bueno. A] hablar de las amigas 
que se han buscado en Santander, 
hay que hacer punto y aparte. Y pa-
ra hablar de ellas h a r í a falta ser 
poeta o l i terato. Yo, gracias a Díof 
no soy nada de eso, por lo que ten 
go que p r e s e n t á r t e l a s en forma lisa 
v l l ana : son sencillamente colosales. 
De lo m á s benito y elega.nte que U 
miedos imaginar. Ya te h a b l a r é d<" 
ellas en otras cartas. Por ahora, 
con fó rma te con saber que me he 
enamorado, bestialmente, de las cua 
tro. 
Juntos todos, ellas y yo, hemos 
formado un círculo contra el aburr i -
miento, a pesar de que en el Sardi-
nero no se le ve por ninguna parte. 
E l lunes fuimos a los toros al pal-
co de don Juanito Mercadal, tan 
viejo y tan rejuvenecido como siem-
pre. Como apestaba a perfume. Nina 
Garcilaso le hizo un chiste de anun-
cio de la Gal, y como 3on Juanito 
es tan obtuso, ni se rió siquiera. En 
cambio nosotros, que. aunque e s t é 
mal el decirlo, somos de lo m á s ¡n-
t d ¡gente que hay entre la gente jo -
ven, aplaudimos eJ ingenio de tu 
preciosa amiga con gu iños y con son-
risas. 
No quiero hablarte,de la fiesta na-
cional porque, dada m i afición a los 
toros, g a s t a r í a todo el papel de esta 
carta. Prefiero decirte que estaban 
los palcos maravillosamente bellos 
con tantas muchachas preciosas inc l i -
nadas sobre p a ñ o l o n e s de Mani la , 
que seguían con los ojos los inciden-
tes de la l id ia ajenas a la venera-
ción' 'de los hombres. 
En nuestro palsp me "he e n t é ? 1 ^ * 
de dos noticias, que te comunico: 
las bodas de Marinea Ruano, a qu ién 
conoces norcme te l a han presentado 
en M a d r i d f j invierno pasado y de 
quien me dij iste que era una de las 
mujeres m á s guapas que h a b í a s vis-
to, y de Conchita Ubierna, belleza 
morena que cuenta con tantas ad-
miradores como muchachos tiene 
Santander. 
Las dos beldades se c a s a r á n én^el 
p r ó x i m o otofío y de sus bodas pien-
so darte cuenta detallada, ya que en 
unos meses no pienso moverme' de 
Santander, donde estoy como el pez 
en e j . agua . 
D e s p u é s de la corrida fuimos todos 
a l t é ; del HoteJ Real, donde se re-
unieron las familias m á s salien-
tes de l a ciudad. E l baile, a la 
moda de acá , se hizo un poco tarde, 
prefiriendo la frescura de la esplén-
dida terraza, llena de mesitas de t é , 
a la a legr ía de la danza. 
D e s p u é s de cenar fuimos ail ten-
nis. De las , bellezas del tennis te 
h a b l a r é otro día que no me duerma • 
Ahora, me caigo y no tengo fuer 
zas ni para firmar. 
Te quiere mucho t u pr imo, 
B E R G E R A C . 
V I A J E S 
TTa llegado a Santander don Luis 
Pch'ez Qii in tani í la . 
—En Solares se encuentran los du-
ques de Plasencia. 
—A bordo del vapor francés «Cu-
ba» l l e só ayer a nuestra ciudad ei 
respeta.hle caballero don Julio Blan-
co Herrera, emparentado con la 
íb i s t re familia del conde de la Mor-
iera. 
E l seBor Blanco Herrera p a s a r á 
una temporada en el' campo. 
Ha l legado de Y a l l a d o l i d el d i s -
t i n g u i d o abogado-cajero del B a n -
co E s p a ñ o l de Cirédito, don M á n ú e l 
A n u i i / . fTn Paz. 
—Procedente.de Méj ico y a c o m -
p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
l l e g ó a . 'Santander el d i s t i n g u i d o 
(•.ihíillero don E n r i q u e R ó s e t e . 
— D e Madr id ha l legado el ca-
t e d r á t i c o , don . D a n i e l C o r t é s . 
. —De .Saii S e b a s t i á n , el d i r e c l o r 
de " L a Voz de A r a g ó n " , don Juan 
J o i s ó - L o r e n t e v M i l l a n . 
• —De Barce lona , el pe r i to me-
c á n i c o don Juan L o r i t e G-ómez. 
—De ü d a l l a , don Manuel Ruiz 
Q ^ J ó . - , , _„ 
-4>e B á r c e n a de Gicfero 
Juan M i g u e l Yelarde y Garñi 
— D e Alceda, don Cayetano £ 
tfhez B a n u j é . r~ 
— D e Aigniilar, don P ío seco 
— D e A l m e n d r u l e j o , don san. 
Alonso M i r a n d a . 
— D e Vega de P?is, don Jqsó Ú 
•ón P é r e z . - Mlu 
—Han llegado a l ba;lnear¡o ih 
lares: So-
D o ñ a Concepc ión GonzáA^ 
Pablo Apatrieio, d o ñ a Fr.anchc'a ^ 
ñ u d a e h i jo , d'oña Dolores Alon^" 
don A r u r o Redondo, señori tas rw" 
vin. y E l v i r a Blanco, doña pe, 
Gaircía, s e ñ o r i t a s de Nora y 
A r á m b u r u , don R a m ó n Mouta y So0 
br ino , don Francisco Hueso, 
Dolores Bidegay, don José Tripaid 
y s e ñ o r a , , don Francisco líu^so 
d o ñ a M a r í a Hueso, don Ign .v , , 
y sobrina, don Lorenzo Raimi . 
familiia, don Manuel Jleni^mL I 
don Jaian Ramos, don Antonio u 
giulo, don Celestino Arriütix, ¿nA 
E m i l i o Lu i s S imón , d o ñ a Floremj I 
na GonzáJez, don José Marta E 
y don Félax Giitrania. 
P R O X I M A V E R B E N A 
Según se ha anunciado, la pnniel 
r a fiesta de noche t e n d r á lugar el 
pi-óximo viernes 29, con una verbena 
en los Campos de l a Magdalena y| 
chalet de esta Real Sociedad 
Las tarjetas para esta fiesta 
d rán pedirse en el Círculo de Re-
creo y en el Tennis, a nombre de 
los socios de las respectivas Socie-I 
dadés . 
Ninguna tarjeta- de persona queiJ 
perteney.ca a esta Real Sociedad será| 
vá l ida si no lleva la firma del socio 
que le presenta. 
S e r á obligatorio para las señoras! 
el m a n t ó n o traje de noche y pan 
los caballeros el smokine o uniforme. I 
C O N C U R S O D r T E N N I S 
Se recuerda a los que hayan del 
inscribirse que d e b e r á n hacerlo an. 
tes del ÍO de juilio, enviando eMwj 
let ín a] secretario do la Real Socie-j 
dad, s e ñ o r m a r q u é s de Ca3a-Mena,| 
o ail j uez -á rb i t ro , don Antonio Lavín. 
ENFERMO 
Se encuentra enfeirmo desde liaíel 
dfias, aunque y a por fortuna estt 
fuwra de ouddado, nuestro querido 
pa r t i cu l a r > amigo, el oulto y prestí, 
gioso c ó n s u l de Cuiba en Sarulander, 
don A n d r é s Rivcro . 
Sinceramente h á o e m o s votos por 
e l pronto y total restablecimiento de | 
t an excelenite amigo. 
Un cochero, mi 
Un a d m i r a d o r de la famosa Li-
na Gava l l i e r i . se d i s f r a z ó de cH 
-hero pa ra poder la llevar a to-
das par tes en su coche. Por cada 
viaje r e c i b í a de el la un fran^ 
de p r o p i n a . Pero una nnrhe, i" 
••ólebre a r t i s t a v ió . llena de asom-
bro, que en t r e los cojines del oa-j 
r rua je -había una caja de oro y 
b r i l l an t e s con el t o t a l de las l i -
ornas recibida.s. D icen que con 
d inero comQxra hoy su bella ^ ¡ ' l 
jada la sornrendente loéción t):i-
l u l i n a " , qnie tan ta fama d"^ á 
•abellos r izados . Cuar to de liln»i 
VSO. Fab r i cado por Floral ia , crefl-i 




L a f a l s i f i c a c i ó n de j j l j e t e s . 
Hallazgo de una má 
quina y varios 
útiles 
A L I C A N T E , 26.—La Coraisafl 
de la b r i g a d a especial ba Reñi -
do en el pueblo de Lidinilnllia J 
fosé Ru i , el cua l i nd i có u» I"?8 
•ercano en la carre tera d o i i ' i M 
un m e t r o de profundidad bao; I 
enterrada una maquina de ';| "' 
k-ar b i l lo tes l o 500 pose ías y ^ 
•ios ú t i l e s aux i l i a res de la 1,1 • 
f icación. . . .L 
T o d o füS l levado en «P can | 
i A l i c a n t e . 
L a p o l i c í a -c-sla sobre la 
de A n d r é s Antó- i , el que 
iuc os jefe do la banda. 
^sa>^s^^-
A c u m p l i m e n t a r j j j i ^ ' 
El ministro de Bél-
gica visitará a San-
tander. 
M A D R I D , 2 6 . - - E l Win'5 ' 0 
Béligica-, que se encuentra ^ 
d r i d , ba v i s i t ado Toledo, ^ -
y o t ras poblaciones. wg ve' 
Se ipropone v i s i t a r e_n , fl Mó* 
rano a lgunos puertos, ouv ^ 0 
G o r u ñ a , Vigo v Santander, 
i c ú d i r á al Palacio de ' " ^ ^ ' m ' . 
lena para saludar a Su - ' 
el Rey. 0 % 
D e s p u é s r e g r e s a r á a 1 
T iene el n r o p ó s i t o de . ^ n -
Esp.aíía .para v i s i t a r rteten^, 
le las p rov inc i . a§ 
